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Telegramas por el catle. 
S E R V í C i O T E L E G R A F I C O 
Diario da la Marina. 
A I . DIARIO HE I \ RtABIÜA. 
H A B A N A , 
De hoy. 
jVadrid, septiembre 2S 
E L MINISTUO DBJ E S T A D O . 
Ha regresado á esta Corte el señor Mi-
li ̂ tro de Estado, marquéj de A^ailar de 
Caíapoó. 
K X O S I O I O N E N E L URÜGÜA Y 
La Sociedad del 1 Fomente del Trabajo 
Hi cijcal," de Barcelona, ha acordado 
ur.s subvención á la Cámara de Comerlo 
iñola de Montevideo, á fin de que és-
ta pueda cstab.ecer una Exposición per-
manente de productos espinóles en el 
Uruguay. 
I N C E N D I O EN A L I C A N T E . 
Ha entallado un incendio en la fábrica 
de tsbacos de Alicantê  habiendo empe-
zado con grandes proporciones; pero al 
fin pudo ser demirado, después de haber 
eido destruidas algunas salas y setecien-
tos cajones de cigarrillos. 
Nc han ocurrido desgracias persona-
les. 
TEMPORALES. 
Los temporales reinantes son causa de 
que sufra mucho retraso el servicio le-
lecráfico. 
LA NflTi DEL DIA. 
Sí^un nuestras noticias, la pro-
piedad particular y á veess hasta 
la seguridad personal distan mucho 
de estar garantidas en algunos 
pueblos déla provincia de Pinar del 
K o . 
Sobre todo en San Luis. 
Ayer se nos presentó ua vecino 
de aquella población, y nos dijo 
que había tenido que salir huyendo 
pnx?, la Cabtui i i , dejando abando-
nados intereses y familia á fin de 
ealvar su vida. 
Se trata de un comerciante es-
pañol, que, como otros muchos, no 
se inscribió, porque se le dijo que 
sólo así podría vivir tranquilo en 
aquella comarca. Y ahora resulta 
que no tiene Cónsul ni autoridades 
locales que le defiendan. 
Bl caso, según nuestro informan-
te, no es único: ya, antes que él, 
habían tenido que salir huyendo 
de San Luis otros españoles. 
Llamamos la atención del digno 
Gobernador de Pinar del Rio, señor 
Quílez, sobre estos graves sucesos. 
Los atropellados,los perseguidos, 
los amenazados de muerte no se 
atreven á acudir en queja á las 
autoridades por temor á las ven -
gaozas de que pueden ser objeto 
BUS abandonadas familias; pero los 
hechos, desgraciadamente, son in-
negables. Procure el doctor Quí-
lez informarse reservadamente, sin 
aparatos ni expedientes, y se con-
vencerá de ello. 
El Colegio de la 
Inmaculada Concepción. 
Entre los centenares de firmas 
que diariamente publicamos en es 
tas columnas, tomándolas de la ex-
posición dirigida por señoras cató-
licas al Secretario de Gobernación 
para pedirle que cese la cruzada 
que se ha organizado contra las 
beneméritas Hermanas de la Cari-
dad, figuran las de respetables da-
mas de las familias más conocidas 
de la Habana. Eea conducta, como 
dice muy bien E l Nve io P a í s , hon-
ra á la sociedad habanera, pero 
desgraciadamente no ha alterado 
hasta ahora la ecuanimidad del se-
ñor Tamayo, quien nada ha hecho 
por satisfacer los deseos de las fir-
mantes. 
De modo que proseguirá la cru-
zada, y contra el inteiés de los en-
fermos y desamparados y basta 
contra el interés mismo del Esta-
do, se consumará la injusticia por 
satisfacer pasiones de secta inspi-
radas en el odio á la religión en 
general, y particularmente en odio 
al catolicismo, que como es la ma-
nifestación más completa y verda-
dera del espíiitu religioso, atrae de 
preferencia las iras de los enemigos 
de Dios. 
Pero el propósito de los que ex-
pulsan á las Monjas de la Caridad 
de los establecimientos benéficos 
administrados por el Botado ó los 
Municipios no se realizará si no á 
medias , porque aquellos otros que 
están sostenidos por la iniciativa 
particular y se hallan bajo la inme-
diata dirección de las Hermanas 
continúan abiertos para bien de los 
ancianos y de los huerfanitos y para 
satisfacción de cuantos, por cono-
cerlos de cerca, saben cuantos benefi-
cios y consuelos prodigan á los que 
los necesitan las modestas, infati-
gables y abnegadas Hijas de San 
Vicente de Paul. 
Podemos, pues, tranquilizar á la 
piadosa señora que nos escribe alar-
mada ante el peligro de que, cerrán-
dose el Colegio de la Inmaculada 
Concepción, queden repentinamen-
te privadas de cristiana enseñanza, 
además de las cuatrocientas niñas 
pobres que allí la reciben gratis, 
como externas, otras muchas á 
quienes se instruye y educa en las 
mismas condiciones por una canti-
dad mensual insignificante. 
Para complacer á nueátra comu-
nicante fuimos ayer al Colegio de 
la Inmaculada y de labios de su 
bondadosa Superiora supimos que 
aquel plantel de educación, que 
honra por muchos conceptos á la 
Habana, continuará abierto sin que 
su actual organización se altere en 
lo más mínimo. 
Del mal, el menor, dirá con no-
sotros la respetable señora un tan-
to tranquilizada; porque, siquiera y 
gracias á lo que todos sabemos, no 
hay el temor de que se apele al 
recurso de expulsar á las monjas 
de dicho Colegio como "extrauge-
ras perniciosas." 
H O R T I C U L T U R A 
De los cuadros de coliflor temprana 
al descampado, plantado por mayo y 
junio, se podrá principiar la recoleo-
cióo por obtabre ha^t.» úl t imos de d i -
ciembre, y desde este tiempo duran 
basta marzo y principios de abril , en 
fiños favorablet», las coliflores t a rd ías . 
Las que se h m cnl t ivalo en los a b r i -
gos dan so pella por mayo y janio, y 
rara vezantes ó después de esta é p o -
ca. La recolección de la oobfl ir debe 
hacerse de madrugada, cuando aún 
conserva el rocío: cogidas con el calor 
no tienen aquella firmeza que las hace 
recomendables. La oolifljr, estando 
eo BU sazón debe cortarse antes de 
que puedan estropearla las variacio-
nes del tiempo. 
Los franceses, antea de los hielos 
fuertes de diciembre, arrancan toda la 
coliflor que aun tienen la pella peque-
ña , y la resguardan entre arena en a l -
gún retervatorio, en donde engordan 
y se perfecionan, y aunque no sean 
de un t amaña muy crecido, son con 
todo, muy apreciables en aquella eat v 
oión. Antes de enterrares las snspen 
den hacia bajo por veinticuatro horas, 
para qae se disipe toda la humodad 
qae puedan haber percibido en el te 
rreno, y evitar de este modo que se 
pudran y pierdan. Lo que debe te 
nerse presente para que no se malo-
gren es el ventilar el reservatorio 
siempre que el tiempo favorezca. 
Se apa r t a rán para siempre las plan 
tas de pella más blanca, más compao 
ta y de mayor tamaño. Habiendo fl • 
recido se aseguran los tallos á dos ó 
tres tutores, para que así los aires no 
la puedan derribar ni volcajr. Deben 
regarse sin interrupción, y si se notan 
algunas hojas ó tiernos brotes moles-
tados por el pulgón, se supr imirán con 
tiempo, antes que se comunique el mal 
á las demás partes de la planta. 
La simiente más fértil y más espe 
cial se recoge del tallo central, y la de 
las vainas más inferiores es la mejor y 
más nutrida. Los riesgos y labores de 
ben oo descuidarle para nutrir per 
fectamente las plantas. 
En Getafe cu tivao las coliflores con 
el mayor cunero y tienen cnidado de 
tener separadas de las demás clases 
de berza las plantas de coliflor que 
desunan para la recolección de siraien 
tes, para que el tiempo de dar su flor 
no desmerezcan ni degeneren. 
Las simientes que venden los horte-
lanos no suelen ser siempre de las me 
C E B O L L I N O 
D E C A N A R I A S 
S E M I L L A D E C E B O L L A C L A S E 
A M A R I L L A . 
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lores; muchas veces es tán mezcladas 
oon otras distintas, y suelen también 
mezclar las frescas oon las afiejas, de 
lo que siempre resulta un grave per-
juicio al cultivador. Por esta razón 
aconsejaríamos á todo hortelano que 
recoja en su huerta tolas aquellas si-
mientes de que pueda necesitar para 
su cultivo, y así le sa ldrá mejor la 
cuenta y sufrirá menos engaños . 
PÉECTO OEINMIGMN 
A reserva de comentarlo con la 
extensión que su importancia re-
uiere, publicamos el proyecto de 
ecreto que al general Wood pre-
sentará muy en breve el Secre-
tario de Agricultura, señor Lacoste, 
'imitándonos á consignar por hoy 
que su tendencia y sus lín 'as gene-
rales nos parecen dignas del ma-
yor aplauso. 
Gobierno Militar do la isla de Oaba. 
Secretaría de Agriculinra, Comercio 
é Industria 
Seu)r Gobernador Mili tar . 
Señoi : 
Uno de los problemas que más hon-
Uamente han preocupado siempre la 
opinión pública en la isla de Cuba es 
el de su població i . A resolverlo coa 
crireno acertado debe el Gobierno dar 
preferente atención, diotando me tidas 
faciiitand » generosamente cuantos 
medios nean necesarios para llevarla á 
cabo canuto »nte8, de modo que, sin 
perder uuaca de vista altísimos iutere-
sesqueoon el porven'rde la Isla se ha-
lan estreobameoce en lá ja lo* , poda-
mos dar desde laeg> á nuestra i n c i -
piente reooostruecióa todo el auxilio 
que irapurativarneuta reo'a n t. 
Es cosa sabida que aparte del incre-
mento notable que van tomando otros 
cultivos, existe ya ea nuestros cam-
pos o-*ña en cantidad suficiente para 
la elaboración de más de medio miilóa 
de toneladas de azú var, y se teme que, 
á causa de la escasez de brazos ú t i les 
que en la mayor parte de las zonas 
azuoareras SH observa, un* grao part. 
de esa materia prima pae la quedarse 
en los campos con gravísimo perjuicio 
no sólo para sus dueños, sino p-»ra el 
país en geaerai. Bu «1 snpaestj ina-i-
misible de que, prulougaa lose m%s 
allá de lo que la ex,>árieai}i» acoasieja 
las f-tenas de la za ím, pn Lierai en defi-
nit iva convertirse oa azú :ar toda 8-»a 
caña, siempre resul tar ía oúrtnprobado 
p »r los hechos qae, dada la p» i i .mó i 
trabajadora de que hoy d i i p nucDu-", 
se ha llegado ya a! m>ximam posible 
de producción agrícola eu los diferen-
tes ramos que és ta abraza. Oom j tsa 
producción, por grande que haya sido 
el ewfaerzo realizado para obtenerU, 
revelador por sí solo de la vitalidad y 
de las energías incomparables de nues-
tro pueblo, resulta todavía demasiado 
pequeña, Insoficiente, para que pueda 
decirse que Cuba ba alcauza lo el gra-
do de prosperidad á que todos aspira-
mos, os evidente que se impono la 
adopción de medidas que den por re-
sultado la inmígracióu r ap i i a de V i -
ríos miles de braceros cuyo oportoao 
concurso hag i desaparejar todo paii-
grode un fracaso más ó mono j grande 
de los esfuerzos realizados p >r nues-
tros hacendados, y permita dar nuevo 
y eficaz impulso á la reoonstracción 
del país, que de otro modo, más qae al 
estancamiento, iría derecho al retrooe-
so y endefioitiva á su completa roiua, 
ya que, debido á la cre>iieata oonpa.-
tencia que en diversas n a c i O i i e s S Í h i -
ce a nueft os frutos, no es posible qae 
el éxi to corone los »faaes de los agr i -
cultores oub »nos, si ao reoojea cose-
ehas que por su abundancia con-
trarresten la exigüidad de los precios 
que aquellos aicauzan generalmente 
en los mercados. 
A este resaltado no cabe llegar sino 
abaratando la producción, y, si a per-
juicio de me l i las de otra índole que 
será preciso tomar y de las cuales no 
es ahora opon uno qn«k baga siquiera 
mención, la mas u r g í a t e de todas, 
aquella sin laque «jasi tolas las de-
más resul tar íau i u t uctaosas por falta 
de materia, es ia oreaoióa da na ser-
vicio de inmigr*i(uóa como carga del 
Estado, indispensable en absoluto pa-
ra la pronta reoon-<tra.;oión del paí«, 
concediendo á este efecto anualmente 
un crédito considerable. 
No es posible d^jar al interés parti-
cular en los momencoH actuales el pro-
bleola de la inmigración. No cabe es-
perar la formación de empresas de 
inmigración, húu admitiendo que huya 
quienes estén dispuestos á formarlas, 
lo coal es por demás dadoso. E i hom 
bre qae desde tierras lejanas v^nga á 
Onba para trabajar sa sne'o, debe ve-
nir desligado de obligaciones que, 
después de todo, en la prác t ic i resul-
tan ineficaces, las más de las veces. 
Y aún MSÍ, abandonada la inmigración 
|a— =^=^^^~= 
á la iniciativa particular, cont inuar ía 
siendo tan exigua como lo ha sido en 
los tiempos de nnestra ma^or prospe 
ridad, porque el viaja es costoso y son 
pocos los que puedan p^gir lo . Si se 
quiere que sea tan crecida OOTIO la^ 
necesidades de nuastra pr idnaa ióa re-
quieren, es preciso impulsarla y esto 
sólo pueda h i l a r l o entra nosotros el 
Estado que bien pueda dars? tnr sa 
tisfeoho da su obra, saa cu i l fuara el 
lugar del país donde saobf.aug* el b i 
n-ti do que de la eraigrac óa sa r^por 
t?, puesto qua ese bsaefHio afectará á 
la ocmoni lad entera, no pudien lo de-
cirse otro tanto dal particular, qua su-
fraganlo los gastpa de traslación de 
un nú ñero de hombres con la esoarau 
za de qua habr ía do a t i l i z i r ol t rabi jo 
de los mismos, sa encontrara, cuando 
menos loesperaba, «ou sin qua la 
seadable imoadirlo, e<os hombres han 
i d o á f e o n a d a r o t r o s o imp >s. B partiau-
lar á quien esto aaont^oiera habr ía en 
ese caso hecho saoritiaio'», qua si bien 
aprovechan á la oomuoi l a l , á otros y 
no á él prod iceu u i i idad directa; y en 
el estado eu qua nuestros haoeadados 
se encueutraa, no es da presumir que 
haya muaho^, si es qua h vy alguno, 
que se muestre prop' uo á acometer 
umnre-'a tan costos t co no a m á g a la. 
Bl Estado, púas, es juieu deba abor-
dar con deeisióu el problema de la in 
migración como medio de poner al p^ís 
en condiciones de raamstruir su riqua-
ZÍ, y nadie deb í mirar co no uu obs-
táculo para 1* realiz talón da ese pro 
pósito la posibilida 1 de qu*1, á p H i r 
de las precauciones que se to uen, pue-
da Venir un nú ñero de personas que 
no respondan del to lo á IJS floes qua 
se persiguen. Ante la magoi tu l y 
trascendencia de uoa obra com) esta, 
poco ó nada siguifij^ría cualquier fra-
caso parcia'. 
Esto sentado, y dando OTrni COSÍ ra-
suelta, porque ea esto ea u iaoim^ la 
opinión del país, que la única inmigra-
ción qae nos conviene es la blnnaa, es 
menester i r á buscar a eu las fuentes 
de donde, por regla ganara', vienen los 
únicos hombres qi<J, nacidos eu otros 
climas, han demostrado que son capa 
ees de soportar, y de hecho soportan, 
les rigores del nuestro sin qua narazaa 
arredrarles gran c ó s a l o s peligros á 
que iadu lab e uants sa ex >on9a. 
Esas hombres uoa sin d i f l i n l t a i sa 
oonf mden oon nu estra población, adap-
táauose á ella, proceden en su mayo 
ría de las islas Oioarias y de las pro. 
vinoias septentrionales de España. D.J 
allí y de tas demás provincias e s p a ñ v 
las hay qae traerlos, ofreciéndoles sim-
plemente trabajo en condiciones más 
remauerativas que el que en aquellas 
regiones obtienen. Ouoa es demasia-
do conocida entre ellos para que sea 
necesario hacer reclamos de ningún 
género. L')S qua acudiendo »1 llama-
miento que se les hace vangiu a nues-
tro país saben da aatemaoo que aquí 
h tu de eaooutrar por todas partes ami-
gos y palsaoos, cuando no p-irieoces, 
que les sirvan da guí-i, aparta de la 
protección qu<> al Estad q la los trae, 
oorrespoa la darles, proporcionándoles 
medios de subsistencia ea los l í a s ija-
mediatos á su llegada y enaaminán io 
loa seguidamente á los centros produc-
tores que soliciten su t rabi jo. Y co-
mo á la parque la inmigración qua así 
se obcengi de maros braceros co no au-
xiliar pareutorio para no^sr,* agricul-
tura, ser ía altameute provach i s a para 
el país la de familias, nrojedeutas oitno 
aquellos, de loa o»mpos, y á sus duras 
faenas habitnidos, oeavieua así mismo 
facilitar también desde luego su veni-
da, sufragando el Estado los gastos de 
viaje de aunerdo coa aqia los propiata-
riosqueoou la aprobaaióu y el ap jyo 
del Gobierno y dando i a i necesarias 
ga ran t í a s , quieran emprender la colo-
nizioióu da sus tierras, iniaiáadose así 
sobro s ü i las bases y cou oa rá te r de 
permanencia el verdadero fomento da 
la poblaoióa rural. Para el majoréxi 
to de esta empresa no oouvieue diotar 
reglas fijas ó invariables á las cuales 
tengan qua ceñirse por aaaeaidad to-
dos lo* qua quier.n c )loaizar sus tie-
rrraa. Es preferible dejar abiertas las 
puertas á Us málrJoles combui-iaiones 
qae en la mente ole los propietarios 
puedan surgir, y da e^e ánodo ipoyau-
d o y auxilian lo el BsU io generosa-
mente to la iniciativa partioalar que 
seriamente propendi al fomento del 
país, cualquiera qae sea su forma, ea 
de esperar qua no t a r d a r á en escable-
oeree un ooasiderabíe nú ñero de colo-
nias agrí jolas en lugires qua de otra 
suerte continuarían por muc^o tiempo 
incultos y despob a los. 
Por las razjnes ex juftstas el Secre-
tario qua susariba t>eua el honor de 
proponer á V. la promalg ia ióu del de-
oreto siguiente: 
Artico.o Io Bi Tesoro de la I s l a de 
Ouba sufragará los gastos qua ocasio-
ne la inmigraaió i de braceros y de fa 
milias procedeutas do E.ipaña, Islas 
l i » .res y üanaria'». 
Are. '¿0 Para atau lar á di '.los gis-
t)s se conceda uu crédito d^ $100 OOa 
dal cu^l podrá bajar usó la S e - r e t a r í ^ 
da Agricultura, Oomenuo ó Indas , 
t r ia desd^ esta fecha h.ist» el 30 de 
junio de 1901. 
Ar t , 3o exoresada S i s r e t a r í a 
nombrará el pers)ial uaiaiario p*-
r* el mejor dasa;np«ñ » daes&a servicio, 
t a i t o d'Otro da la Isla cono eu las 
provincias españolas donde sea nece-
saria la presencia de comisionados á 
cuyo cargo e s t i r á todo lo qua se rela-
cione con la selección y el emoarque de 
los emigrí iotes. 
AW. 4? Se establecerán depósitos 
de inmigrantes en los puertos qua de-
signa U Seoretarfa. 
Ar t . 5? Ningúu comisionado dará 
pasaje por cuenta del Tasoro da Oaba 
á person i alguna qua se dirija á esta 
I sU si no está habituada á las faenas 
del campo, ni embi rca r i nnyor nú ñe-
ro de em!granca« que el que se fije por 
la Secretar ía para ca la una da las ex-
paliaioaes qua por la misma so auto-
ricen. 
A r t . 6? Los inmigrantes serán reci 
bidos á su l legada al puerto a qae peu-
gan des t ína los , po- el Director del 
Depósito que eu dicho puerto se halle 
establecida el cual los con lu itrá á l i 
oho Depósito tan pronto eomo por la 
Administración de la Aduana se ha-
yan llenado las form »lid ¿das que á la 
misma competen coa SUÍ̂ OIÓJ á las dis 
posiciones anteriormente pnb ijadas 
las cuales seguirán rigiendo en ouauto 
un se opongau á lo qua este decr. ta de-
termina. El sostenimiento «le los i n -
migrantes es ta rá á cargo del B -tado 
mientras permanezaaa legalmente en 
el Depósito. Los inmigrantes no serán 
objeto da exiccióa alguna á f ivor del 
Tesoro. 
A r t . 7? Bl Diro tor de* Depósito, en 
oamplimieuco do las instruojiones qua 
le haya comaniaa lo la Se iret^r ía , pon 
drá los iamigrautas á disposición de 
las personas á cuya petición sa haya 
veriftjadola inmigración. 
A r t . 8? Si dichas persouis rehusa-
ren hacerse cargo de los inmigrante" 
éstos oout inuaráu eu el Díp^sr to hasta 
que sa les proporcione ooup icióa en el 
campo, ces^ado entonces t o l a ob i^a 
cióa en qua raspeato á loa inmigrantes, 
como tales, haya ¡ o l i d o incurrir el 
Estalo al traerlos á 1 i i sU de (Juba. 
A - t . 9? L i Seoretar ía üj^ra el uú -
(n io do emigrantes que na de oo ida 
ur oa la expedición, f a r ü e l i o teudra 
eu cuenta loa pedidos que sa ie h H g » n 
otioí »i ni iota por ios du jño i ó admims-
ora l i resde fincas de reconocida res-
pousabiii la 1. A cada solicitad debe 
ra acompañarse comprobante de h*-
bersa depositado eu la Tesorería de 
Sa üeuda ó en a lgún Banco acreditado 
á la disposi ción del Secretario de Agr i 
cultura, O vnarcio é Industria, la can 
t i d a l de sais pesos por cada bracero 
qaa se solicite. La oautidad depositada 
será devuelta a cada interesado tan 
pronto como justifique con certificación 
expedida por el alcalde de barrio co-
rrespondiente, y visada por el Munici 
pal del término, que ha dado ocupación 
á los braceros que haya P.evado. 
No obstante lo dispuesto en el pá -
rrafo anterior, la Secretada podrá au-
torizar el embarque de emigrantes en 
mayor número qua el solicitado por 
p*rtiooiares, si á su juicio fuere con-
veniente para las necesidades de la 
agricultura ó para emplearlos en obras 
del Estado ó de los Municipios, para 
las cu ilea no sea fácil encontrar t i a -
bajadores en la Isla. 
A r t , 10" —En el caso previsto en el 
art ículo 8o, las personas á cuya solici-
tud se haya realizado la inmigración 
de los braceros, quedarán obligadas al 
reembolso de los gastos á q u e d é lugar 
la f^lta de cumplimiento de su compro-
miso,aplicándose al reintegro el depó-
sito da que trata el articulo 9o y si 
fuero insufleieate, abonarán la dife 
reacia, la cual, en caso necesario, se 
ha rá efectivo por la via de apremio. 
A r t . 11o—Si por cualquier motivo 
— — 
que no sea enfermedad comprobada 
por certificación facultativa, renegare 
nn inmigrante á dedicarse á faenos 
roralen, anUs de haber transenrrido 
dos i nos desde tm llagada á esta Isla, 
deberá aberar al Tesoro el dcb'e del 
importe de loa gastos ocasionados por 
su inmigración y si asi no lo hiciere 
podrá ser reembarcado con destino al 
pnerto en qne tomó pasaje para esta 
Isla. 
A r t . 1 2 ° — L e irmigiantes que se 
eüftrmhren durante su permanencia 
ea el De jós i to serán Hevsdos á un 
Hospital donde recibirán asistencia 
por cuenta del Estado. Si al ser dadts 
de alta sa estado no Ies permite dedi-
enrse á los trabajos del campo, ingre-
sarán de nuevo en el Depósito en el 
cual podrán permanecer por cuenta 
del Ettado dorante un mes. y si al 
terminar dicho plazo tampoco eí-tuvie-
ren e n condiciones de ir á trabajar al 
oaiupo, i egresaran por cuenta del Te-
soro al puerto en que tomaron pas' je 
p^ra esta Isla, á menot: que se bttga 
cargo de ellos cualquiera persona ó 
corporación que garantice qne dichos 
inmigrantes no han de convertirse ea 
una carp« f úhHca. 
A r t . 13o —Toda pereona que q u ú r a 
fundar ona colonia agi ícola < o t erre -
nos'de feo propifdhd, con auxilio del 
Estado, presentará so propeaición á la 
S e c r e t a r í a de Agricoltnra, Comercio ó 
Indust r ia cen rnuiioria descriptiva, t í -
tulos de p r r j i f dad y plano de los te-
rrenos, consignando á la vez los con-
tratos qne ffitá diej oesta á ha* er o n 
las f millas inmigrantes, ios adelantos 
que piensa hacerles, las industrias y 
explotaciones á que ba de dedicarse la 
colonia, sos medios de comonioftción, 
fAcilida'les p^r» la salida de los frntos, 
el número de fííroilias que desea obt -
ne»- para la colonia, el logar de p r c -
deucia de las misimas, y, por ú ' t imo 
qué auxilios so'icita del E^t«do para 
el ePtfcb'eoitDTento de la colonia. La 
Secretai ía de Agricultura, üouct-rcio 
é Industr ia , defpnéa de oír el pareoer 
de peritos agrónomos que para darlo 
deberán inspeccionar cnidadosam^r te 
los terrenos de qne se trbte, acep ta rá 
ó r e c h a z a r á las proposiciones que le 
^ean ¿¡oinet'das. En el primor c s s o fi-
j a r á la g m a n t í a que debe pret-tar el 
prom evento p»ra la ejecución de sa 
pioy octo, y una vez constituida la ga-
r a n t í a renüt i rá cópia del pioyeí'to á loa 
comisión a d f R respectivos para la se-
lección y embarque de las lamillas p?-
didaa. 
Ar t . 14°—El Estado no contrae obli-
gación alguna respecto á las familias 
que habiendo aceptado las piopcsicio-
nos á qne pe r< liere el artículo ante-
rior y habiendo entrado en posesión de 
lo que hayan estipulado, tengan cnal-
qníer desavenencia con IPS personas 
con quienes hayan contratado. 
A r t 1 5 ° — l a Srcrotar ía de Agricul-
tura, Oomercio é Industria dictará las 
disposicionfa é irsirocciones que pean 
necesarias para la ejecución de este 
Decreto. 
Babann, SffiUmhre 24 de 1900. 
PESFEOTO LACOSTB. 
Lácrala M i r a M m i s 
de la Caridad 
Oontiiiúan las firmas que autorizan la 
exposición dirigida al señor Secreta-
rio de Gobernación y Estado,que ve-
cimos pnblicando. 
José Oucuro II—José del Pino—Oc-
tavio Torres—Juan Blanch—Miguel 
Oampa—Armando Pérez—María ü a -
raveda de Pérez—Hortens ia Pérez— 
Blanca Pérez—Consuelo de la Oampa 
— Ascent-ióu d e la H oerta—Armantina 
de la Oampa — María Regla Valdés— 
Antonio Blanco—Elena Blanco—Ola-
ra Esther de Blanco—Benita Rodrí-
guez— Teresa Rodríguez, viuda de Fon-
seca—Teresa Fonseca y Rodríguez— 
Vicente Bianco—Ner berta Tapia—Ma-
ría Manuela Bravo—Mercedes Valdés 
—José F e r r á n — L u i s a Nieto—Teresa 
Fe r r án—Ramón Nie-to—Petra Castillo 
— María Antonia Bravo—María Tere-
sa Laborde—Pedro Concepción—Jobó 
V a l d é s - J o s é M. Valdés—Alfredo Val-
dés —Mana del Oarmen Valdes—Ben-
jamín Blanco—Dr. J o s é M . Blanco— 
O^oar Velázquez — Abelardo Blanco— 
Caridad Blanco—Mannel Valdés—Ele-
na S. da Ordóñez—Tomás Anido— 
María S. de Ordóñez—Luisa García— 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
t A . C U B A T I V A . V i a O U I Z A M í T B T « B C O N a T I T O T B U T » 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a b e l l 
13C6 «li • r d 7-1 st 
0 1369 aae 12 st 
Vierpes 28 de septiembre. 
A l a s 8 de l a s o c h e . 
Dlliroo concierto de I» emiuente v.ollnúta nifi» 
A D E L I N A DOMINGO 
PTimers parte: 
Io L» tar tucl t L A A L E O R I A DE L A H U E R -
T A . 
29 Concierto por la nifia Adelina Doneingo. 
Seronda parle; 
39 L a i d n a e l a M A R I A DE L'^S AXGELES. 
4' Concifrlo por >a r.lñi Adollna Domingo. 
La» pleiat tor io «co jipaDadai al piano por to 
bermaoita Luda. 
T E A T R O DE ALBISÜi 
COMPAÑIA B E ZARZUELA 
f "o" n s r c í o i s r c o iel ir- i id .a. 
Tercera parte: 
filjavnete cómico CE A T E A ü M A E G A U X 
Precios uor toda la faucióa 
GnDés tin entrada $ 7 00 
Palcos (in idem 5 00 
Lubeta COL eutrada ] 20 
Butaca con idem 1 20 
át ientoter toDa 0 30 
Ideiu paraíso Ü 15 
Entrada general 0 7u 
Idem ó t e m i i a 0 40 
l ?' En «üiayo la tarzaela en 2 aotoa 
^ n . 18IÍ7 16-16 Sb 
E L PATIO 
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Narcifto ArioflA—Laurean» González— 
Ani ta Anido y B^rboaa—Oaeimiro Fra-
gela—Marta Anido y Barbosa—Paali-
n» P. Zamora de Soterón—Sara Pérez 
— Elvira Balboa de Anido—Anaérioa 
Anido de Realy—Ooosnelo Pérez— 
Ascensión Alonso—Eleodora Fernán-
dez — Juan Fernández — Castorina 
Alonso — Fe^ra Oaballín — Paulina 
Llambit—Juana Fernández—Osles t i -
na Méndez— Esperanza del Pino—Pru-
denoia Rubio—Petrona Betancourt— 
Julia Sevilla -Oarmen Hernández- Jo-
Eefü Pérez—Meroed Valdéü—Amelia 
Rilajan—Paula Oairo —J jseüna Gano 
j —Rosalía Peñalver—Rosar io de Rivas 
— Mercelen Gampo de Tagle—Bárbara 
B a i l ó n — T e r e s a Gapdegelle—Tomasa 
Buibón—Dulce María Merueio—En-
carnación Fontani l ls—María de la Paz 
López—Jnl iana Agriñán—Rosario Ru-
bio—Angelina Domínguez—Oousnelo 
Domínguez—VirginiaGotiórrez—Gon-
cepeión Colomó — América Roger— 
Mercedes Zacoaguini—Concepción G 
tero, viuda de Lasa—Mercedes P. de 
A t i é r e t e—Franc i co P. de Alderete— 
Adolfo P. do Alderote—Manuel P. de 
Aldere te—José F . de Alderete—José 
P. de Alderete—Luis P. de Alderete— 
Jorge F . de Alderete—Ana Iglesias, 
viuda de Plaoells—Ana Planells— 
Juana Planells—Juan Planells—Cán-
dida 8. de Blanco—Gfeiia B l a n c o -
Rosalía Blanco—Ges-tr Blanco-Ernes-
tina BIHUCO—Alber to Blanco—isolína 
E . VHI IÓK—María González de Gonzá-
lez Triijidad González, viuda de 
G Farrill—ConcepRión O-Farr i l l—Al-
fa, rto G F a r r i l l — A r t u r o G-Farrill — 
Angela González—María González— 
Miguel J iménez—Salvador González 
Ramírez—Rosa González—Blanca Ma-
ya—María Miar i , viuda de González 
—Jorge González Ramírez—Generoso 
González—Germana González y Miari 
—Salvador González de la Vega—Ma-
ría Teresa González—María La Blan-
che y Fosada—José Agozmanes—An 
gela Rivero—Adela Rivero—Concep-
ción Mejías—Norberto Mejías—Salva-
dor Mejías—Josefa Rivero—Inés Rive 
ro—Mercedes González—Cándida He-
r rera—María Ventosa, viuda de Porto 
—Angóüoa A. de Ventosa—José Fran-
cisco Ventosa — Enrique Ventosa— 
Francisco B^ns y Arrarte—Rafael San-
ta María—Guillermo Pérez—Presbí te-
ro Francisco María Binet—Pedro Na-
varro y Gi l—Agust ín Pareja—Enrique 
Rodríguez Arcila—Bernardo Barca— 
Oscar G. Blanco—Luis Angelo y Bin-
tado—Mauricio J iménez—Luis de So-
to—M. Gómez—Miguel Rodríguez— 
Eduardo Ssecz—Fernando B 'onch — 
Jetáis Portilla y V á r e l a - A n t o n i o Ful . 
cón—Luis Catnpmany—Antonio Blan-
co y M.—Juan M . Pella y R.—Alejan-
dro Fernández y M.—Raimun lo Ma-
Soz y J iménez—Miguel Ciar y Fernán-
dez—Antonio Mestres—José del Valle 
y Moré—Sabás Ansoátegni— Alfonso 
Santa María—Francisca Bianch—Por-
firia Bianch—Celia Rodríguez—Celia 
Kodríguez — Lucía Sotoioogo — Luie 
ü roz—Inda iec ia Hernández—Condesa 
de Buena Vista—Dolores Alvarez de 
Gordon—María Ignaoia de Arrastia de 
ü r q u i a g a — A n t o n i a Padilla de Ur-
qniaga—Nieves María Urquiaga—Lui-
sa Roque—Gregorio Montesino—Ma-
r ía Dolores Gas tón y Gastón—Meroe 
des G. de Lescano—Gorina h de Lea-
cano—Graziella Lescano—Loreto Les-
cano—J. Palacios—P. L. de la Torre 
de Palacios—María Dolores Gas tón y 
Ansoátegni— María Palacios—María 
Carmen Gastón y García—Dominga 
Eqaiz—Soledad Gastón y G a r c í a - J u -
lia Aguiar—Francisco Valero—Juma 
S. viuda de Haro—María Canigosa— 
Juana María de Haro—Dolores G. de 
Torres—Beatriz D. de Fernández—A-
melia Arcila—Amalia Fernández Díaz 
—Luisa Arcila—Enriqueta Alvarez— 
Feliciana Falcón—Clara S. Macías— 
Angela Falcón—Mariano S. Maclas— 
Isolína Rodríguez—América Aenlle de 
Alvarez—Martina A. Rivierre—Dolo-
res Izquierdo—Adolfina de la Fuente 
María Laooste—Manne'a Ruiz —Ma 
riana Marrero—Estefanía Quevedo— 
Petrona Rincón—Manuela Laccste— 
Teófila Nodarse—Amelia A. Abella— 
Juana ü r r u t i a — M a r í a Teresa Abella 
de Lescano—Mario Amado Lescano— 
Ricardo Arocha—Loreto Betancoart— 
Joaquina Ruiz viuda de Rivas—María 
Ruiz y Castañer—Dolores Campa de 
Rich—María Lioreos de Gamos—An-
tonia Gamps y Llorens—Jacoba Ruiz 
de Toro—Rosario D í a z - M a r í a Anto 
nía Santana—Jalia Snárez—Jus ta Be-
nítez — Agustina García — Mercedes 
Vera. 
(Continoarán.) 
L A H ü E L G i DE OBREROS 
U LAS V I L L A S 
El martes tomó el Ayuntamiento de 
Caibarión, como medida de orden pú 
blico, el acuerdo de no permitir la sa-
l ida de más trenes de aquella estación 
de cabecera, que una locomotora con 
nn wagón para conducir la correspon-
dencia; pero en el cual no pudiese via-
jar nadie. 
Notificado de esteacnerdo Mr. Pear-
son, administrador general de la "Ün 
ban Central Railway L imi t ed / ' en el 
acto hizo levantar una protesta nota-
r ia l , dando cuenta por cable á Londres 
y par t ic ipándolo, á la vez, al Goberna-
dor militar de esta Isla. 
Por conaeonencia de lo ocurrido en 
Gaibarién, cruzáronse algunos telegra-
mas entre el general Leonard Wood y el 
Gobernador civi l de Santaclara, quien 
llegó á las doce de la noche del martes 
á Sagua la Grande, en nn tren expre-
so, acompañado del general Jeeé de 
J e s ú s Monteagudo. 
En la estación de dioba vi l la espe-
raban á los viajeros el alcalde muni-
cipal señor Alverdi ; los jefes de la po-
lioia urbana y de la Guardia rural se-
ñores Garlos Mendietay José Semidey, 
algunos reporters de los periódioos lo-
cales y como un centenar de obreros. 
Con el máH respetuoso silencio p á -
soee en marcha la comitiva desde la 
estación basta el hotel ' 'Telégrafo," 
donde se hospedaron los señores Gó-
mez y Monteagndo, quienes se des-
pidieron basta el dia siguiente que 
celebrarían una reunión á las siete de 
la mañana. 
A las 7 de la mañana del miércoles 
había infinidad de personas esperando 
la anunciada reunión; pero esta se 
aplazó para las 10 Llegada dicha ho-
ra tampoco se celebró el noto. 
El Gobernador Civ i l de Santa Cía 
ra, á consecuencia de varios tele¿« a 
mas que había recibido, deoidió salir 
para Gaibarién lo cual verificó, propo-
niéndose regresar á Sagua el mismo 
dia á las 4 de la tarde, á cuya hora 
pensaba celeorar nna couferenoia con 
Mr. Pearson. 
A primera hora de la noche del mar-
tea circuló en Sagua por toda la po-
blación la noticia de que po? orden 
superior se habían reconcentrado en 
la Comandancia de dicha Vi l l a todos 
los destacamentos que la Guardia Ru-
ral tiene en aquella jurisdicción. 
Eo efecto, se encontraban todas las 
fuerzas en la Comandancia; pero la 
causa de esa concentración obedecí t r 
á que se iba á proveer á todos los in-
dividuos de nuevo vestuario,y hab ían 
ido á tomarse las medidas de sus tra-
jes respectivos. 
Así, al menos, lo manifestó el Jefe 
Sr. Semidey á las personas que le in-
terrogaron sobre el asunto. 
Los fogoneros, peones, empleados 
de reparación, etc., del ferrocarril de 
Cienfuegos se han declarado en huel-
ga pidiendo aumento de jornal . 
El martes tuvieron que hacer el 
servicio de fogoneros algunos maqui-
nistas de la Empresa. 
Esta huelga secunda la de Sagua. 
El miércoles recibió la ^Liga Obre-
ra" el siguiente telegrama del Gober-
nador Civi l de Santa Ciara: 
Septiembre 25, (1-26 tarde) 
Francisco Canto. 
Presidente uLiga Obrera" 
Sagua. 
Yo no puedo aconsejar nada depre-
sivo para alguien; estimo la dignidad 
agena como la mía, siento que los o 
breros no me conozcan y que no me 
hayan comprendido. 
Oómez. 
Sin embargo de haber hecho los 
obreros de Ca ib i r i én una gran protes-
ta, y el comercio haber firmado y ce-
rrado sus est ibleaino'ientos en señal do 
adhesión, la huelga sigue. 
El miércoles, á las se s de la maña-
na, se dirijieron á la E-tacióa del fe-
rrocarril unos 24 policías urbanos y 
rurales, para impedir que I03 obreros 
detuviesen el tren. 
El Secretario de Estado y Goberna-
ción recib o ayer del Gobernador c i v i l 
de Santa Clara el telegrama siguiente: 
A úitim» hora d» la noohe dnayer dejé 
soluoionado en S*gna el oonflnto de la 
huelga con los gremios y el adtuiuis-
trador de la empresa de ferroearriies, 
mediante algunas concesiones de pa-
triótica actitud por parte de aquellos. 
Hoy han salido de dicha vi l la en 
tren expreso comisiones obreros á 
los pueblos limítrofes con propósitos 
de terminar p )r completo ese asunto y 
creo conseguirán su objeto dado eí 
buen espíri tu que reinaba entre ellos 
por las impresiones personales que re-
uojí de los miamos á mi paso para Gai-
barién. 
El jefe de policía de Sagua me aca-
ba de comunicar que en ese punto rei-
na el orden más completo y que ya 
empiezan á trabajar los obreros que se 
habían re t ra ído. 
Comunicaré cnanto ocurra.—G/ í 
Los americanos 
y el vómito. 
Desde que se ha recrudecido el v ó -
mito en esta ciudad y ha atacado á 
cierto número de empleados america-
nos de los cnaíes han muerto dos ó 
tres de elevada categor ía , el gobierno 
ha diotado algunas medidas condu-
centes á impedir que n ingúa empleado 
duerma en la Habana, y por consiguien-
te muchos han trasladado su domicilio 
al Vedado, Oerro, Fuentes Grandes, 
Marianao, Qoanabacoa y demás pun-
tos en las cercanías de esta capital. 
Además, el director de la Intenden-
cia Mil i tar , ha dispuesto se levanten 
con toda premura en la loma del Pr ín-
cipe algunas tiendas de campaña en 
las cnales deberán pernoctar todos los 
empleados de su departamento. 
Como quiera que todos los emplea-
dos tienen forzosamente que venir á la 
Habana y estarse en ella todo el dia, 
se desprende de las anteriores medidas 
que los médicos americanos creen que 
es má i probable que sus paisanos con 
traigan la enfermedad de noche que 
de dia, lo que no deja de ser una no-
vísima y muy e x t r a ñ a teoría que so-
metemos á la consideración de los 
médicos del país . 
C E N T R O G E N E B á L 
D E 
C O M E R C I A N T E S B I N D U S T R I A L E S 
D E L A I S L A D E CUBA 
En la noche del últ imo miércoles, 
celebró la Directiva del Centro de Co-
merciantes de la Isla de Cuba su j u n -
ta ordinaria mensual, bajo la presi-
dencia accidental del señor don Ramón 
Prieto, leyendo el Secretario el acta 
de la anterior sesión, que fué aprobada 
sin disensión y por unanimidad. 
Dió también lectura el Secretario á 
los escritos de Mr. Bliss, contestando 
á las siguientesreolamaciones del Gen. 
tro:—Respecto al criterio que venía 
sustentando la Adminis t ración de la 
Aduana de considerar la perfumería 
que adeudaba por la Partida 106 (b.) 
como artículos adeudando ad valoren, 
para aplicarles la inicua Regla lOma 
de la Disposición I I I , si dichos perfo 
mes vinieran con los que adeudaban 
por la partida 106 a,). E l Comandante 
Bliss reconoció la sólida argumenta-
ción del Centro y contestó que se re-
formaba el criterio de la Aduana, dis-
poniendo que en lo sucesivo los perfu-
mes de la partida 106 b,) fuesen consi-
derados como adeudando por peso bru-
to con el 20 p .g de taraj el Centro ha 
solicitado de Mr. Bliss que en v i r t ud 
de haberse reconocido el error de la 
Aduana, se devolviesen á los comer-
ciantes las cantidades qne indebida-
mente se lea había hecho ingresar eo 
el Tesoro. 
Sobre la aplicación de una penalidad 
de 25 por 100 sobre los derechos afo-
rados, á loa comerciantes que declaran 
sus mercancías por una partida y los 
vistas les aplican otra, protestada por 
el importador, sin qne la Aduana jns t i 
fique an o^iuió. t el Centro negó á Mr. 
B UM e i n e r h o de imponer tales pe-
nalidadns, para lo que no es tá autori-
zado por los reglameotos vigentes, 
refutando las razones en qne se apoya 
el Administrador para considerar 
oomodefraudación todo lo manifestado 
por el comercio que no ooncuerde con 
el criterio de los empleados de la adua-
na, interpretando la regla 1311*. de las 
Grdenanzts en un seutido completa-
mente absurdo. 
Manifestó igualmente el secretario 
haber sido dada cumplida respuesta Á 
nna comunicación del señor Cónsul de 
España, pidiendo al centro datos sobre 
el comercio de corcho en eeta Isla, y 
haber sido facilitada al señor Cónsul 
de Frannia y á solieitvid suya, copia 
de las órdenes relativas á la apMoacióu 
de 1» partida 10G á la perfumería. 
Se enteró la Directiva oon satisfac-
ción del lisonjero éxito alcanzado en 
las gestiones practicadas por el Cen-
tro en la Secretar ía de Hacienda, á 
petición del Comité Dslegado de Cien-
fuegos, sobre el cobro por aquel A-
yuntamiento de laí» Patenfiea de alco-
holes y bebidas fermentadas. 
La junta se ocupó después de asun-
tos de la mayor importancia para el 
comercio, relacionados con la Aduana 
y acordó que se exalte á los asociados 
para que f*oiliteu á la Secre tar ía los 
datos qua ha solicitado de ellos, á fia 
de proseguir OO.J energía las reolamü-
ciones entabladas en Washington y 
no habiendo ma^ asuntos pendientes, 
se dió por terminada la junta a las 10 
y cuarto. 
m 
ESN P A L A C I O 
Anoche, á las ocho y media, fué lla-
mado por el general W o o i el J lez de 
primera instancia é int<truocióu del 
• l istrito Norte, señor B^rinag^, cele-
brando en Palacio uoa extensa confe-
rencia. 
Ignórase el asunto qne se t r a tó en 
esta entrevista, pero créese laera so-
bre la cansa de üo r r o?, de la cual co-
noce el citado Jaez. 
LOS PAGOS 
Dc-sde mañana, sabido 29, quedarán 
abiertos en la Tesorería Central de 
Hacienda los pagas de las alcouiones 
del mes corriente. 
BPIORAF. 3 SUPRIMIDOS 
En vir tud da lo dispuesto por el Go-
bernador Mi l iar en la orden número 
389, publicada en la Gaceta, &{ Snore-
tario de Hacienda ha deiclar i i o saori . 
m dos los ^pígrafds 10J. 105 116 117, 
117 a y 121 de la taril-t 2a ae la contri-
bución iudoetrial refereutr-s á las i n -
dustrias de ti >tc y navegación. 
LA VIA P U l i L I O A 
El Jefe de Policía ha diatado una 
orden por la que recomienda con 1* 
mayoreñoacia á los capitanea de e«ta 
clones prevengan á sus subalternos y 
muy especialmente á los vigilantes á 
sus órdenes, que deben evitar qne eo 
los logares donde existen edificios en 
construcoióu ó reoonatruejión ó demo-
lición se obstruya la vía pública de 
modo tal que moleste e1. t ráns i to colo-
cando piedras, ladrillo^, arena, cal, ó 
escombres en abundancia ó labrando 
eantof, fuera de los limites que fijan 
las Grdenanzas Municipales. 
P O R LA M U J E R 
El Jefe del Cuerpo de Señales coro-
nel H . H. C. Donwoody ha concedido 
autorización á tres señori tas cubanae. 
para que asistan á las oficinas de te é 
grafos á fio de que aprendan el manejo 
de los aparatos y, sobre todo, se fami-
liaricen con 1» difícil práct ica de reci-
bir los despachos al oido. 
Además les ha prometido qne tan 
pronto como se encuentren expeditas 
para llenar, sin errores, su oomeüd 
les d a r á empleo. 
O A U S A S D E M O R A D A S 
El Secretario de Estado y Goberna-
oión ha remitido al de Justicia una re-
lación de 65 presos que se encuentran 
en la cárcel de esta ciudad y llevan nn 
tiempo excesivo de prisión preventiva, 
interesándole que disponga lo proce-
dente para que se activen sus respec-
tivas cansas. 
T O M A D B P O S E S I Ó N 
Habiéndose ausentado de Cienfnegos 
el Alcalde propietario Dr. Leopoldo 
Figuero»f ha tomado posesión de ni-
cho cargo el primer teniente alcalde 
general fliginio Esquerra. 
D E L C A M P O 
Bu la ú tima semana cayeron buenos 
aguaceros en determinados puntos de 
la jurisdicción de Sagua; pero, en ge-
neral, los campos necesitan lluvia* en 
aquella costa no llueve desde princi-
pios de mes y por falta de humedad 
se han perdido muchos semilleros de 
tabaco. 
El aspecto de los campos de caña en 
dicha jurisdicción es bueno. 
L T O B N O I A 
A l Ldo. D. Dámaso Pasalodoa, se-
cretario da la Alcaldía Municipal de 
Oienfnegos, se le ha concedido una l i -
cencia de dos meses por hallarse en-
fermo. 
P A R T I D O U N I Ó N D E M O O E Í . T I O A 
Comité del Vedado. 
Se suplica la asistencia más puntual 
á todos los señores miembres y afilia-
dos de este Comité, para la reanión que 
hemos de celebrar el próximo domingo 
30, á la una del dia, en la calle A n ú -
mero 13, al objeto de cumplir el acuer-
do de nuestra comisión gestora de nom-
brar na Delegado para la asamblea 
constituyente del partido, 
£1 secretario.—Eduardo Posos. 
Noyiniicnto Marítimo 
EL DOCTOR LTKES 
En la maña de hoy, fondeó en puerto 
procedente do Cayo Hueso, la goleta ame-
ricana Doctor Lykes conduciendo ganado 
vacuno. 
EL DÜGLA3 
Este vapor noruego se hizo á la mar en 
la tarde de ayer con destino á Panzacola 
vía Matanzas y Cárdenas. ' 
EL ARDANMHOR 
Con destino á Tampico salió ayer el va-
por inglés Árdanmhvr* 
B A S E - B A L * L 
PREMIO DE LA LIGA CUBANA 
ü u a sorpresa nos dió ayer el Club 
A l m t w a ü t a , que tan caHtigado por 
la suerte ha sido hasta ahora en la con 
tienda que viene sosteniendo onn el 
Habana, Cubano y San Framkio en 
opción al premio de la Liga Cob«na, 
derrotando de una manera vontun.* mt« 
y brillante á la müs fuerte y dioipünada 
de las novenas que se disputan el ga 
lardón de la victoria. 
El Glnb Habana, que ha venido 
dando uoa prueba de fortaleza y buena 
orga. izacióu, se vió ayer convertido 
eu juguete de la majagua almenaa-
rigta, qne sin contemplación alguna 
castigó fuertemente las bolas lanzadas 
por Pelillo Romero y Lnisito Pad rón , 
al extremo de hacer quebrantar de 
una manera lamentable, la disciplina 
que siempre hemos admirado y aplau-
dido en la novena roja. 
A! empezar eí match y ver loa pa r t i -
darios del olub i? iftana, el m >do con 
que los azules castigaban las bolas 
que Pepillo pasaba por el home, pHie -
ron a gritos qne le sustituyera Pa-
drón, el coco de los batmen. 
Alberto Azoy y LUM Rodríguez, oe-
leb'-aron eu vista de la petición do los 
partidarios, una confereiicia y en ella 
aoorJaron la dist inción del joven Ro-
roeio, quien en la quinta entrada, non 
g r i n alborozo suyo fué á ocupar la 
posición que tan profesional mente vie-
ne desempeñando desde el principio 
del Champion. 
P a d r ó n al ocupar el b-x fué saluda-
do de nna manera entusiasta, o j é n -
dose en medio de aquel regocijo, á i n -
divídnos que gritab,»ü ahora, ahora va-
rán lo que es buen . 
Efectivamente, se vió mucho, pero 
nada agradable p i r a los rojos, pu^s 
los chicns del Alnendarifiía le huíieron 
lo mi>mo qne á Pepillo, es decir, 
mne-h > mám, porque ie dieron fuerte, 
pero muy fuerte, pero al exóramo de 
hacerle cometer tres ícildt y que S d -
caran la en/na ooh > veces de hits. 
fil resultaUo fué, que el club Abnen-
áarittaf que ayer se p resen tó en 
peores condiciones que otras veces, 
pnei tenia dos de sus jugadores ino t i l i -
«ados, se por tó como un valien-
te ganando I» partida. 
Joseito, el p t jher azul que en las dos 
primeras entradas estuvo algo fl^jo, se 
reforzó de una manera tal , que anuló 
los bntsman rojos, que solo lograron 
anotarle 4 hits. Da estos dos corres-
ponden-á V-ileutín González. 
Para terminar diré , que en é^te de-
safio no hubo nada de combinacián, 
sitió qne el AlmendarisH, bateó fuer-
t.^'nente y qne desconcertó por com-
pleto a su contrario: 
H e ^ q n í el tcore del juego: 
H a b u t a B . B . C . 
JUGADORES. 
Arcano, )f 
1'. Caizadilia c. . 
V. González cf . . . 
L. Padrón rf y p. 
E. Aristy 2* B . . . 
J. Castañer l " B 
B. GnnzAlez3a b . 
J. Homero p. y rf. 









33 «íl W 
9 1 0| 0 
7 0 0 0 
o i; o 
i o ü 
i i i 
0 o' o 
3 1 0 
1 2 0 
4 2; 0 
Totales. 29! 5 i S i 11 7 1 
A l n i f í i t d d r i s t a J i . 75. C . 
JÜGAUOKES. 
M. Prata cf 
E. Hernández rf 
M. Q lintero c 
A. M: García 1" b 
G. Gelabart ss 
P. González 3a b 
M. López If 
J. López 1" b 





<j a SS 
0 1 
o o 
Totales 43 14 15 24 71 3. 7 
A N O T A C I Ó N P O E E N T R A D A S 
Habana 1-3-0-0-0-0-0 - l -x= 5 
Almendarista.. 4 -0 -3-0-3-3 - l -0 -x= 14 
SOMARIO 
Earned runs: Almendarista 1, por J. Ló-
pez. 
Thrce bases hits: Almeodansta 1, por M 
Prate. 
Double play. Habana 1, por Arcaño y 
Hernández. 
Called balls: Por Romero 5, á Prats, 
Quintero, A. García, Gelaberty J. Lópoz; 
por Padrón 3, á Hernández, Gelabert y J. 
López; por Muñoz 5, á Arcaño, Calzadilla, 
Padrón, B. González y Romero. 
Siruck outs: Por Romero^, á E. Her-
nández, F. González, J. López y Muñoz; 
por Padrón 1, á M. López; por Muñoz 3, á 
Ari»tl, Castañer y J. Hernández. 
Will pitcher: Padrón 3. 
Passed ball: Quintero 1. 
Dead balls: Muñoz 1, á J. Hernández. 
Time: 3 hora a. 
Umpires: Utrera y Mazorra. 
Scorers. Por la Liga, G. Sesma: por el 
Almendarista, M. Calcinee, y por el Haba-
na R. S. de Mendoza. 
Aduana de la H a b a n a . 
•STADOOll LA BBOAUDAOIÓS OBTENIDA 
I H B L OÍA O» LA ÍBOHA: 
Depó- Etcauda-
sitos cid». Jlrme 
Derechos de Importa-
ción 
Id. de exportación....* 
Id. de puerto..----- - • -
Id. de toneladas de ar-
queo travesía..-.---» 
Idem cabotaje.. >• 
Atraque de buques de 
t r a v e s í a . . . . . . — . . - » 
Idem cabotaje . . . . . 
Derecho consular—... 
Veter inar ia . . . . . . . . . . -
Id.de almacenaje..-..* 
Embarco y desembarco 
de pasajeros. >-
Muí ta . . 
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« A H A N A . 
ESTA00S_ UNIDOS 
S e r v i c i o d o l a P r e n s a A s o c i a d a 
De hoy 
Noeva YoiU, peptiembre 23 
Hazlttoo, Pensilvania, septiembre 28 
LA. Hüí f lLGA 
Hay espararzasda que se arregle muy 
pronto la cusstiói de la huelga en las 
urnas d 9 carbón da antracita do asta re-
gión que ya lleva dos ssmanas. 
Wat-hington, septiembre 28. 
JSOTIOIAS C O N T R A D I C T O R I A S 
Vualven á estar á la ordon del día las 
noticias contraiiotoriaa respecto á la 
situación en China-
Hoy circulan rumores de todas cl&ses 
Se;ÚT unos, la empsratriz viuda re-
gente, ha relevado al Príncipe Tuan nom-
brando en su iu^ar un polúica chino mis 
avanzado en sus ideas de civilización y 
de progreso. 
Otro rum:r, en cambio, dice que el de-
creto imperial que se ^a hecho circular 
secretamente ú ximamente, ordena á los 
virreyes que peieen cont.-a las Potencias 
7 les manda que aniquilen álo^extran' 
jeros que hay en Caina-
Saa Petersbnrgo, septiembre 28. 
B L O Q U E O . 
En los círculos po'.úicos da esta cap'-
tal se asagura que van á ser bloqusados 
los puertos navales do China por las es-
cuadas coiiaadas-
UNITEDSTATES 
ASSOCIATSE PEESS SERVIOS. 
V I A . 
New York, Ssptwber 28',h. 
S E T T L B WStTt O F 
A N T Ü K A 0 I T 3 G O A L 
8 T R I K S A T H A N D 
Hazletoo, Pa.. Sept. 28¿b. — There 
are indioationa of a near aettlemeat o f 
tbe Antbracifr} co.il miners' s tr ike 
wbicb has baea gomg oo ia tbis seo-
tion.íor the past fortaiefbt. 
C O N F L I C T I N Q N B W S 
A B O Ü T C Q Í N A 
Washington, D . O., Sept. 28 :h.— 
There are varioaa reporta enrrent 
regarding Cüina. Ooe of them saya 
that the Chínese Empresa Dí»wagar 
bas had Chinase P r i a o Tnao replao-
ed by a progressive Chiaeae stateman. 
Aooiher ia tbat the recoat Chiaeae 
Imperial Ediot iastruct^ the Vioeroya 
to tight agaiast tha Powera and d i -
recta them to destroy the Foreigaers 
now in Chiaa. 
C H I N E S E P O R T á TO BE 
BI .OOK A D B D 
St. Peteraburg, Roasi», Seyt. 28 h . 
—Ic ia asserted bere that tba Ohiaeae 
Na.val Porta wi l l be blockaded by the 
Powers' Naviee. 
CA.SA.S DB C A M B I O . 
Plata 821 a S2| valor 










V A P O R A S D E T R A V E b l A 
SE E y P B H A U 
Shre. 29 MMOotte. Tanip« y K«T «•'••» 
Oot. 1 OliveJte; Tarapa y Cato neto. 
1 l i l a de Pauay: Cáliz j esc. 
1 Yucatán: New Yor«. 
2 Oriisba: Veracrni y ene 
9m 2 Miguel Jover: New-Orleaoa 
. . 2 Reina María Crietina: Cornfia. 
5 Babona: NoaT» York 
. . S La Nuvarre: C»rn5a y eio. 
8 VigilaDcia: NPW York. 
. , 9 Sfpnranía; Ver«cn»s. 
, . 10 México. New York. 
. . 10 OadiUao; Liverpool. 
. . 10 Fr l ; B alifax. 
S A L D B A N 
Sbre. 29 M¿xico: New York 
. . 29 Mascotta: Cayo Hueso 7 Tira?* 
.» 30 Pola'ia: Hambnriro y tur 
Oot. 1 O ivette: Cayo Hoeto 7 Tampa. 
2 Oriuba; New Yoik. 
2 Yacatao; ProgT' «o y Varacrni. 
3 Mizcel Jover. Cacarías yeto. 
3 La Naverre: Veracras. 
. . 4 lala de F . 1. • v Colón y etc. 
6 Habana: N . York. 
6 Reina María C r i f ica: Veracru . 
„ 9 VifpJancia: Veraoru» 
9 Sefraranca: New York. 
V A P O R E S COSTEROS 
S E E S P E R A N 
Stbre. 29 Reina de loa Angelei, en Bit&banA pro-
prooedent» de Onba T sin 
Oct. 6 Joiefita: en Batúbauó, procedente de Cu-
ba j e»ca?a8. 
S A L D R A N 
Oct. 4 Reina do los Angelo», do Baubftü» par* 
Cienfnegos, Caiild», T u n a » , J í c a r o . M t i -
canillo y Coba 
. . 11 Joíefifa: de Balabanó para Cier fuegos, 
Carílda, Tunas, Júca io . MamaDi.lo v 
Cuba. ' 
A L A V A , (te ia l lábana , loa miércoles á las 0 de 
la tard» para Sagoa y Caibarión, regresando los l u -
nes.—Se despacha á bordo1—Viuda de Zulaeta. 
G U A D I A N A , déla Habana !«• lábaúes « l a s 6do 
la tardo para Klo del Medio, Dlmas, Arroyos, La 
Fé y Onadtana.—Be desoaoba á bordo. 
P X 7 B B T O D B L A H A B A N A 
Entradas de t r a r e s l t 
Día 28: 
De O. Bae»o «D nn dia gol, am, Doctor Ljkec , ca-
iiivu Pacier, tr ip. 7, tons. 61, con gauado. á 
.) kes y Hoo. 
Total 9 23899 2&| 
Habana 27 de eeptiembro de lüüü. f 
Salidas de trareiia 
Día 27: 
Para Paosacole, ría MaUntai j Cárdenas, vap. 
ñor. Dovglas. cap. firirkssn, 
-—-C4db, Barcelona y Oéuora , ría N . (Yotk, 
v»p. esp. Moeserrat, cap. Carrer^i. 
Tsmpioo Tap. Ings, ArdiLicobcr, csp. Jamie-
M0V1AJKNT0 1)K i'ASAJISUOM 
B A L I K R O * 
Ene lvsp esp. MON-IRRUAT, 
P. r« N. York, C á i i i y oa-ala»: 
S r c 8«)flmon Antonio Faniz—Josó Gibert Ca-
denf—P Bircdloio—P Piut »—M i-uel P ns—Jo> 
«é Campo—M Ctin o—Freilaw Meilan—Hr.eato 
Cam^o -V. 8*«t—Jmó N«in—Arni Hern—Downn-
gn .Saos—Hurto otnó Mana—Abr b.n Ktias—Lnis 
Pérea—Po<iro J. Wir—Ju>.n Colonjui—J iim-Mal-, 
vi —O R^n*—Sai.tinto ü<«s—Leopoldo F goeroa 
— l i riqne RhmsTiarsR—Kn ari¡o Mait 'n—T«.rPU*to 
Rigneir*—Jiiau B i r r t i r —Kanitn» Atcne—J lana 
( í» r . c i- bnj—.losó Ar«* M»»a—.1 ««ó ValO'ane a 
—J. té P n i g - L n Petlt—1. Qar. 1—Sft' ti^go Pa-
Witmtt L. R utiijiieí—Arturo La«ití«tti—l<. Da-
miiiK Baribey—J« iii t Alaia—RUUJOU Vina—Ü. 
















L O N J A D E V I T R R E S 
Vcutus eiectaadan el dia 'JS 
Almacén: 
jarooüea Caklolas |98 
c; cognac Versoin $Hi 
lis. manieca, *I0 
b; liaa $4i 
c/ ci^uac Hi unlcr 18 U. $0 
p; vino Bonot $45 
c/ vino San Jnli6n *5.50 
c; postre Hispan a $U 
f; harina Palmera $» 
s; harina Oiitupu |6fl0 
8/ harina n. 1 Colorado 96 145 
c; gofio h las $7.50 
Vapor Mi'juel Jover. 
b;aceitua9 '¿i ra. 
Vapor Cataluña. 
b¡ acoitnnae ííj re. 
Vapor Puerto Jitco. 
















m m i k 
Genera! Trasatlántica 
DS 
•AP0RES COBREOS FRANCESES 
B a l o contrato posrtal c o n a i Q-o^>iar« 
no i r a n c é a . 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o 
Saldrá p«ra dicho pnerto sobre ai dia 3 da Oc-
tubre al rápido vapor francés de 6,969 toneladsa 
oapiUo PBKDRIG-EO.N. 
Admito carga 6 Seto y pasaderos. 
Tariíaa muy reducidas, oon aünooimloatos diroo-
tos de todas la* ciudades importantes do Franola 
f Europa. 
Los vaporee de esta Compañía siguea dando i 
los señorespaaajoros el esmerado trato q m tanto 
Ueoen acreiÜlado. 
De más pormenores impondrán soa oonotgnH^ «rioi 
-tridat Jdont'Ros T Corap* Mercaderes ntim. 35 
9 75 
A H U N C I O S 
C O R 8 E T S i w-as, 5,3o 
y los hay á §3.50. 
Desde $10 G0 en adelante, hace 
iros los N Ü E V 0 3 M O D E L O S de 
C O R S B T S que alargan el T A L L E 
y hacen reducir el V I E N T R E . 
Ointurones de pie!, en colores y 
blancos á 25 centavos. 
Obispo 101. Teléfoní 68S. 
401 U).> 2) St 
M U E B L E o D E M I M E R B 
Se realizan maj baratot: hay surtido de todo lo 
eoneorbiente al ramo de ran^blas. I>aVicoain8. Ga-
liana 29, esquina á An;mas. Hay B-gircia de muda 
das. £*!5 lj!a 17 18d IS 
CO L O C A C I O N . —La do»oa pereona que hatta hace poco estuve dedioada i r i -c ipa l j i t r . te al 
r á culo de msroaEcUs en oaaa importadora de «e-
d rí y qa'noa'la. Posee magtiiUca letra y extensos 
cooocimientos de contabiüdad. D.r 'g re© á Agolar 
67, barhprf», entre O'Reill» y Obispo. 
fi^75 8 4 - ^ l a 23 
Compañía anónima. 
N I M FABlilCi DE HIELO. 
ProoietEria de la fábrica de csmza 
"LA TROPICAL." 
Secretaria. 
La Janta Directiva de esta Compañía, 
en sepión celebrada hoy, acordó diatribuir 
como pegundo reparto, á cuenta de las uti-
lidaies del presente año, rn dividendo de 
cuatro pesos y einticuatra ce itavos en 
oro por acc ón á los que eeau accionistas 
el dia treinta del presente mes, debiendo 
tener lugar los pag todos los días hábUea 
de ocho Á diez de la mañana en las cíicinas 
de la Corapañía, calla de la Universidad 
número 34, de^de el d a primero del entran-
te octub-e. 
Baban», 21 de septiembre de 1900.—El 
Steciotario, J. A. Vila. 
d i 8 10i-2* 101-25 
A VISO.—Un acreditado maestro ssitrey ctwta-dur, so icita colooane vevo < cortador de sao-
u t h a fxc nsiTamente en est* tiud*d. Es joven y 
tiene quien responda por «us ooiorimiont a en el 
arte y ea el m m jniuiefio de tu d ib r Info;maa 
MI El H raldo de Aitnriss, Zafneta 2iJ 
61,31 alt 4d22 4a-22 
A LOS PROPIETARIOS 
SE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagAr en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha* 
cen toda clase de trabajos de a l b a -
i l i l o r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a -
Para contratos y pormeaores, dirigirá© 
á M. Pola. Aguatsate 86. 
CÍ348 26a^ St 
PAKA EmmtMoa POBRIS. 
CoiMnlta dusi» ile ojfdroae (a lo> d4 ios oíos po» 
el Dr J. RA K t i N E L «. mético oonUsta. Jefa do 
clínica del Dr. Weoper en París Da 8 á 10 in*ñ»-
na, ¿iss hábiits: Sol «f, oatre Afaacate y Goinooa-
te * 5535 26-4 St 
M m . ¡lijo, proDifiíariiis! 
C^lECOáDiS - riRTURáS"^ 
Al ooaadoy \ p l « s » , hago toJ» clase de traba-
jes de lechKias y p ufura», «to , etü. 
M . P o l a . 
67911 
A g u a c a t e 80 . 
2«a-U Bh 
I M A G E N E S D E L . C O B H B 
de toaderaoon ricos vesildos bordados « n oro a 
todo. tamaCos, te aeafaao rec ib i r par los ÚUi'mos 
corrroB de Bar. elona, lo misno qne N fio* de Pra 
ra. han Antón o, José , Frsociato. V I r F w , » 
Carmen, Merced y ornas de toda* olasea. Se i 
can y componen imígems dejándolas E n o » « 8 
bscen ««nidos v maníes bordados en oro 
S.ñLl1 K T 0 ' 0'&*"íl *• M. J « ° to al panaram. M n e t i o Soler 59^3 . i l 
d e 
d e l 
Se r e t o -
8a 
Prec 'oa 
CURTIS D5 C0LL4ZD 
Gran almacén de píanos 
S a n J o s á S . « a i n i n a á A g u i l a . 
Pianos de los principales fabrioaai 
te», como Pleye), Boisnelot, Qavean 
Prinmallar, Bernareggi, ü . Otfco. 
S e v e f i d e o , c o m p o n e n y a l q u i l a n 
A í i n i c i ó a g r a t i s . 
C 1040 13^21 s i 
M A R I © D E L A M A B I T A Septiembre 28 I ) ^1903 
E N T R E PAGINAS 
XJna lioja de 
m i Almanaci'ue 
Vierne» 
Sietfe a ñ n B B e o o m p l e n 
hoy del félleoimiento, 
oonrrido en Pftrtc, del 
jluHrre qaítnioo M. Laií» 
Fasreor. 
Pocos hombrea de 
oiencia han alcanzado 
en este siglo el renom» 
bre qoe Paateur, y po-
cas personas, aun entre 
las menos colt-vs, habrá qoe no hayan 
o í d o prononoiar so nombre. A so ins-
t l to to de Par í s iban enfermos de todos 
los países A onrarae de la bldrofóbia 
por ol tratamiento de las inyeordones 
del snero antirábioo. Paede rieoirRe 
que los estudios posteriores de perote 
rapio, son oontinnaoión de los trabajos 
del gran bacteriólogo, y en macha par 
tfl H<' deben á discipnlon suyos. 
M , Luis Pasteur nació en Dole, de-
partamento del Jara, en 1822. Termi-
rO en Pa r í s sns estadios, oonieoiados 
en provincias, é ingreso, moy joven, 
en el profesorado, deeempefíando snoe-
n ivamentecá ted ras en la Escuela Nor-
mal, en el liceo de Dijon, e« Ua facul 
tades de Ciencias Naturales do 9tra«-
bnrgo y de Lüle y en la Sorbooa de 
P a r í s . 
Per teneoía á las Aoadetniaa dé Me-
dicina y de üiencias ; Sus estudios de 
Qnlmica mnlecolar, y principalmente 
los relativos á los fermentos le crearon 
sólida reputación entre los hombres 
oiemíticoa, ann antes de qae realizase 
ens grandes descobrimientos. 
No han sido e^tos becbos aislados. 
Pastenr noera e<ó!o el inventor del tra 
tamiento de los viras atenuados para 
la caración del carbunclo, de la senti-
oemia y de )a rabia, lo onal hnbiera, 
en verdad, bastado para hacerle acree-
dor al agradecimiento de la humaci-
dad. Hab ía introdocido ana verdadera 
transformación en las ciencias médieas 
asentando sobre sólidas baae* la mi 
crobiolrgía. 
Francia, que tiene el orgollo legíti-
mo de sus grandes hombres, no escaseó 
á Pasteur las recompensas ni los bono-
res. La leyenda, tan verdadera en 
machos casos, del sabio menospreciado 
y oscurecido en vida sin otra reoora 
pensa qoe el aplauso tardío de la pos-
teridad, no reza con el eminente qaí 
mico francés. Una suscripción nació 
nal, que re unió en poco tiempo 2 54)0 000 
francos, proporcionó medios para orear 
el magnifico Institato que lleva e! 
nombre del descubridor del tratamiea-
to ant i rábioo. La gran cruz de la Le-
gión de Honor, el gradó más alto dé 
esta Orden, por tan pocos franceses 
obtenido, ornaba so pecho; desde 1887 
era secretario perpetao de la Acade-
mia de Ciencias, y coando su edad y 
« a s achaques le oOligaron á renunciar 
«1 cargo, la Academia se lo conservó á 
t í tulo honorífico. En 1874, la Asam-
blea nacional le concedió una pensión 
yital i t i i de 20.000 francos á t í tulo de 
recompensa. 
A más de sos eminentes dotes cien-
^"ficas, tenía M. Pastenr otra cnalidad: 
su ardiente patriotismo. Con él no ro-
laba la doctrina del cosmopolismo 
de la ciencia cuando la veía en pagua 
con sns sentimientos de francés. A l 
tiempo de la goerra franco-prusiana 
era doctor honorario de la ün ivers i 
dad de Booa, á la qae envió sa renun-
cia. Despoés oanoa quiso aceptar dis-
tinciones alemanas. 
REPORTER. 
NOTAS C I E N T I F I C A S 
C a l e n d a r i o -le l a s e s t r e l l a s e r r a n -
tes—Las G i r a l e i d a s de s e p t i e m -
b r e - E s t r e l l a s de S a n L o r e n z o * • 
E l p l a n e t a V e n u s y s u p e r í o d o 
d© r o t a c i ó n ' - E l d ia de V e n u s . 
¿ 2 5 h o r a s ó 2 2 5 d ias? - C o n t e s -
t a c i ó n Oel osp e^troscopa- E l r a -
y e — A u m e n t o de l a s tumpeata-
d e s y l a s d e s c a r g a s e i é c t r i c a s . 
Sabida es la respuesta dada uno de 
estes últimos dias por lord Saüsbury 
al preguntárse le si podía decir qnó 
hab ía oe fundamento en los rumores 
que circulaban sobre guerra qae podía 
interesar á la gran Bre taña eu el p r ó -
ximo noviembre, "¿Bn noviembre!*1 
Para noviembre—contestó sonriendo 
el minieiro—espero tan solo, como de 
costombre, una lluvia de estrellas e-
rrantes.'4. 
.Agosto y noviembre, en efecto, son 
meses de estrellas errantes. Ea las 
noches del 10 al 12 de este mes, hemos 
tenido las estrellas de San Lorenzo, 
hoy conocidas con el nombre de Per-
seidas, en razón á que tales meteoros 
parecen salir de la consteUción de 
Perseo. Entre los dias I I y 13 de no-
viembre, se observarán las Leónidas, 
que el año pasado casi no parecieron, 
alcanzando el más imun . 
F O L L E T I N 
H l U O V A D I S ? 
K C V E L A D E LOS T I E M P O S N E R O N I A N O S 
P O R 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C 2 
(Eela i.ovcifl, publicada por I» cata e^íturia) 
Alarccl , te veude en la "Moderua Paaiia," Ubifpo 
DÚCitlO 1¿&.) 
( C O N T I N Ú A ) 
—No —murmaró ella tan ba j i -
to que apenas la entendió Marco. Pero 
no la creyó, y aprisionándola con más 
fuerza, la bebiese reclinado contra sa 
pecho, si, en el sendero bordado de 
mirtos, no apareciese el viejo A a l o , 
qae aproximándose á ellos, dijo: 
— El sol declina; guardaos del fresco 
de la noche y no gasté is bromas oon 
Lib i t ina . 
— He echado aqní mi toga—repiiaó 
Violeto—y no siento el frío. 
—Sin etobargo, sólo se ve U mitad 
del disco solar por enoimadel J a n í o o l o 
—replicó el viejo soldado.—Habladme 
del daloe clima de Sicilia doude el 
paeblo so reúne á la puest* del sol só-
brelas plazas, para saludar á coro á 
Febo, que se oculta. 
Y con abundancia de datos celebra-
ba la Sicilia, donde tenía una explota-
ción agrícola. Las hojas aun no calan 
de las árboles, y por encima de la cin-
dad sonreía todavía un oieloclemente; 
cuando la viQa amarillease, cuan lo l a 
Pero si se conocen bien las lluvias 
de agosto y noviembre, casi so ignora 
que ha va también en septiembre otro 
buen fluio meteónoo da igual índole, 
tíefiúu M. Luciano Libere, qne ha he-
cho nn estudio especialísitno de las 
es«reHas errantes, la constelación de 
la (Jirafa sería el osntro do ana impor-
tante mult i tud periódica. Dichas es 
trellas son rápidísimas y su presencia 
no llega á durar un segando; sos tra-
yectorias son cortísimas, lo cual ex-
plica suíicientemente que no las hayan 
sefialado sus observadores. De todos 
modos, su brillo es grande, pero en 
extremo fagaz. 
ü a c i a el rae* de julio, poniéndonos 
de cara al Norte, percibimos algunos 
meteoros provioentes de la Giwfa lue-
go, en agosto, crece su r úraero, y al 
aproximarse Sao Loreozo, so maxi-
mum horario alcanza de 7 á 8. El m*-
ximara de intensidad se produce entro 
los dias 5 y 7 de septiembre y el nú-
mero medio de las ü i rafe idas es, en-
tonoet», de 25 por hora. La lluvia per 
severa en su esplendor dorante loa 
meses de septiembre v octubre para 
extinguirse hacia el 17 de diciembre, 
• • 
Oon ser ton cerca de la tierra, el 
planeta Venas es ano de los que más 
brillan en el firmamento. Dicha estre-
lla^ llamada del Dia 6 del Pastores de 
una luz admirablemente bínuba. Algo 
ñas v^ces, hasta se le ve en pleno día. 
Oon todo, hay desacuenlo acerca de 
lo qoe dura sn rotación. ETasta el ano 
ISOO, los astrónomos estaban conven-
cidos de qne al igual de Marte y de la 
tierra, el planeta Venus giraba en 
torno do su eje en cosa de veiotionatro 
horas, con lo cao! el dia resultaba 
igual al noefltro. Ln©go, de súbito, el 
eminente astrónomo Schiaparelli, Je 
Milán, anunció que habí i error en 
ello. Venus, al parecer, se conducir ía 
relativamente al sol como la luna con 
respecto á la tierra; es decir, que gi-
raría sobre si misma al mismo tiemoo 
que efectúa su traslación en torno del 
sol, ó sea en 225 dias. Eí?o distanciaría 
oonsiderableroente la m a ñ a n a y la ve-
lada de los habitantes de Venus. 
Ello es difícil de averiguar; sin emt-
bargo, algunos astrónomos admiran 
la opinión da Schiaparelli, por mas 
qne estó clasifijada desde hace mu-
chos años. Venus giraba en 225 dia;J. 
Esto se nos hacía algo difíoil de pa^ar 
desde el ponto de v ñ t a filo»ófií*);i>ero, 
al Qn y á la postre, el hombre á todo 
se acostumbra. 
En esto caso nos hal lábamos y-^ 
cuando he aqoí que M. B^iopolekf,as-
trónomo de gran valer, nos vuelve de 
nuevo á las antiguas tradicioops: Ve-
nas de ninernn modo gira en.225 diafy 
sino en 23 horas aproximadamente. 
Habrá que aoostumbrarae de nuevo á 
esta úl t ima cifra. ¿Será defloitivam-o-
te, la buena? Ojalá; pues eso de teser 
que cambiar cada diez aff-is los cono-
cimientos adquiridos no es nada sa-
tisfactorio. 
M. BelopoUkf apoya su conclusión 
en experimentos que no permiten a lu -
cinarse fácilmente. El ojo nos engaña . 
El eapeotroacoo le es muy superior en 
la exoloracióu del oielo. Si Venus gira 
en 225 dias, claro está que todos los 
puntos del astro quedarán sensible-
mente á la misma distancia de la t ie -
rra, por lo menos durante a'gunas ho-
ras. Si, H.1 contrario, la rotación es r á -
oida, es ividente que, en las extremi-
dades de un mismo diámetro,parei3erá 
acercarse á nosotros un punto y ale-
jarse otro. Ya que el espectrosoopo 
permite reconocer bien los astros que 
se aproximan y los que se alejan, él 
sabrá decirnos si el planeta avanza 
hacia nosotros. 
En el Observatorio de Pulkowa h i -
zo M. Belopolsky y el exoerimento en 
un grande ecuatorial provisto de un 
espectroscopo. Asi reconoció por la 
traslación de las rayas espectrales que 
si verdaderamente el diámetro de Ve-
unu es de 12 700 kilómetros, la veloci-
dad desde a a punto del Eoaador es 
como de 0 kilómetros 5. De marzo á 
mayo encuentra sucesivamente las ve-
locidades por apguodo que apuntamos: 
0 k 7; 0 k. 5; 0 k. 402; 0 k. 45; 0 k. 3 
Dichas velocidades conducen reapen-
t.ivamente para la rotación á 15 h. 0; 
á 22 h. 1; á 24 h.; á 24 h. 6; á 37 h. 
Las duraciones de rot*oión es tán 
comprendidas entro 15 y 17. Mas a-
quello son primeras determinaciones,y 
hay queindigar el valor absoluto. Pero 
aun a*í, no deja de resaltar q ae esta-
mos lejos de los 225 dias, tanto que 
mucho parece que Schiaparelli v iómal 
y que tendremos que volver á lo an t i -
guo. Venus debe de girar aproximada-
mente como la tierra,en unas 24 horas 
En Francia, durante las tempestades 
últimas, el rayo ha hecho má^ de una 
victima. Desde algún tiempo venía 
haciéndolas ya, Oon tal motivo, se nos 
pregnuta sí es que ahora se produzcan 
más tempestadef, y, sobre todo, caigan 
más rayos qoe antes. La respuesta es 
que efectivamente por desgracia la 
electricidad atmosférica hiere con más 
frecuencia y energía que en otro tiem-
nieve hubiese cubierto las montañas 
albanas y soplasen los dioses nn viento 
hostil sobre la Oampania, entonces, 
quizás se t ras ladaría con toda su fa-
milia al apacible refugio del campo. 
—¿Tendrías la intención de dejar á 
Romaf—preguntó Vinicio oon inquie-
tud. 
—Ha( e tiempo qne lo tengo,—res-
pondió Aolo,—que allá abajo la vida 
es más traoqaila y segara. 
Y acto sepaido oantó las alabanzas 
d e s ú s verjelej, de sus ganado?», de sa 
quinta oculta entre el follaje y de la» 
colinas donde dorecían el tomillo á el 
romero, sobre los cuales comban en-
jambre de abejas. Pero Vinicio era 
Hordo á esta oota bucólica. Pensaba 
en los medios de conquistar á Ligia. 
A veces echaba rápidas ojeadas á Pe-
tronio. 
Este, sentado al lado de Poroponií?, 
se deleitaba en la contemplación del 
aol poniente, del jardín , y de los seres 
humanos que so tenían de pie al lado 
del vivero. Los vestidos, sobre el fon 
do sombrío de los mirtos se doraban á 
los resplandores del astro. En el ori-
zonte occidental, las púrpuras y las 
violetas evolucionaban hacia el ópalo; 
la bóveda tornóse lilácea; las. negras 
ailuetHs de lo i eipreses acusaron eu 
opacidad; la p-az de la tarde couquis tó 
á loe hombrea, á las plantas, á todo el 
jardín. 
Petronio se extrftñó d« t-ftaiafi» cal -
maj en el rostro de f omponm, dei vic 
po. Nos hnbióramos inclinado á creer 
que se nos anunciaban más tempesta* 
des y más viotimas por la simple razón 
de observarse mejor en nuestros días 
y de notarse más, por medio de la 
prensa, las desgracias que produce el 
rayo. Es posible que esta opinión no 
sea cosa de despreciarse; mas pireee 
qae, en realidad, las tempestades se 
multiplicao en nuestra época. A l ver 
triplicarse los fenómenos en algunas 
decenas de aBos, es preoiso admitir 
que, en reaPdad, hay nn aumento. 
Ya tuvimos ocasión de mencionar 
las invesiigacionea de M. Bezold, que 
se remontan al año 1809. M. Bezoid, 
compulsando los documentos facilita-
dos por las compañías de segaros, vió 
que en coareutn años el número de 
siniestros producidos por las exhalacio-
nes había sufrido una progresión cons-
tante por el lado de Bwiera sito en la 
orilla del Rhin. EAtu-lioa más recien-
tes muestran que sucede lo propio en 
toda Alemania. Así, en la parte cen-
tral del imperio, el número de buques 
perjudicados por el rayo se elevaban, 
en término medio, á 110 S oor mi-
llón desde el afío 1801 al 1S76. mien-
tras qne en el período oue oomorondé 
de 1877 á 1889 subió á 223 1. Pa ra l a 
totalidad do Alemania, la proporción 
de IG 1.2 ea lo«» años compren l i loa en» 
tre 1870 » 1833 "levóse á 258.4: desde 
el aü > 1884 AÍ 1891. 
Según el mi smo estadista, lá pro-
gresión oont inú* sin o e s i r en Alemat-
nía. En sesenta y cinco aOos, ha 
S f x t o p l i c a d o la propofeiáa m^dia dé 
ios siniestros. La de 1S33 á 1812 fué 
de 31 por m i l l ó n de buques asegurados, 
e l e v á n d o s e á 199 en el período de 
18S8 á 1897. cafo y « de pregun-
tarse á doude iremos á parar con el 
aumento. 
Según la moda del día, se ha pre-
tendido achacar esa progresión aseen» 
dente en las descargas e i é i t r i o a s á las 
variaciones de las manch*s del soli 
A ser así, hubiera máximnra.de fenói-
menos tempestuosos cuando hubiese 
mínimum de manchas. Nada praeba 
q a a h a y a tal. Desde luego, el peiíodor 
de las manchas es de unos once «ños 
y el número de siniestros qne el rayo 
produce aumenta cada día. Más r a -
cional es atnhnir el fenómeno á las va-, 
riaciones atmosféricas debidas; al des-
arrollo de la moderna inda-stria. 
Bu medio de las regiones indnstria-
les es donde los oasos se multiplican, 
y el i úmero de los siniestros h» empe-
zado á aumeutar justamente en una! 
época en que el estenderse la industria; 
ha dado logar á la constrneción det 
mult i tud de establecimientos suscep-
tibles de atraer el rayo. Luegc, no e«¡ 
nada imposible que los alambresieléc- ' 
trieos, los rieles de los ferrocarriles., 
las cantidades considerables de humos-
diversos en el aire ejerzan i Ü ienoiae^ 
en la prodnoeión de descargas de elec-
tricidad atmosférica. Las tempesta-
des, segúu M. Bezold, han ganado» 
también en intensidad, pues la caula» 
de rayos cuya acción destroza ha idoi 
en aumento, ai paoo qoe la de los que1 
provocan incendios ha disminuido. 
En suma, las descargas eléctr icas pa-
recen, en verdad, h^ber tomado de a l -
ganos años acá, inoegah'e aumento. 
ENEÍQÜB DE PAHVILLE. 
Los Prgfflios ilii j a 
(CONCLUYE) 
GRUPO DIECISEIS 
Es de los más interesantes porque 
en él se condenea el rar vimieuto social 
contemporáneo de la Polít ica, el Dere-
cho la Medioina, la Kconomía públioa 
y la Beneiioeuoia colectiva. Titulase 
de este modo: Economía social.—Hi-
giene y> Beneficeooiaa públ icas . 
En la clase 101.—Aprendizaje y pro-
tección de la infancia obrero—osten-
leutan dos grandes premios el minis-
terio de Obras públicas a lemán y el 
de la Industria de Bélgica. De los 
nueve grandes premios ooucedidoa á 
instituoioues francesas, corresponden 
2 á Aeociacioues católicas, 1 al Refut-
gio de niños isrealitas, 2 á institutos 
oficiales y el resto á Asociaciones p r i -
vadas. 
Bnsia ha conseguido 3 grandes pre* 
míos para instituciones palatinas y oti> 
cíales. Por ú rimo H u n g r í a obtuvo 
otro premio para su Adminis t ración 
de los ferrocarriles del Estado. 
15a laclase 102.-r-Uemaueración del 
t rabajo—están premiados ios raiolate-
rios del Comercio de Francia é Inglai-
terra, el Frtroilisterio de Guisa, las 
Cris ta ler ías de Bacarat, la Compañía 
de Suer, la Casa Sohneider y C , los 
almacenes del Bou Marché, de Pa r í s y 
otras tres empresas francesas. Ningu-
na nación mas ha obtenido gran prc-
mio. 
Clfeae 103—Aaociaciones coopera-
tivas y Siudicatos profesionales.—Fi-
g n r a n premiados los ministerios de la 
Industria de Bélgica y Austr ia y la 
A d m i u i K i r a t i ó n d e Correos y Tolégrai-
fo« d e L u x ^ m b a r g o . 
Obtuvieron grandes premios la Aso* 
ciaoióu de Bancos populares italianos^ 
de Roma y los Bancos populares de 
Bolonia, Milán, Viceuzo, Padua y So-
ligo, en I tal ia y el Banco de Mentón y 
e l Banco de Oureroa productores, en 
Francia. 
Premiadas aparecen: la Unión Coo* 
j ; e r a t i V 3 , . d e l og la te r r» ; la Liga Nació-* 
nal de Cooperativas loalianas, de 
Roma; La Sooiedad Cooperativa 
Vooruit, de Bélgica; la Sociedad Coo-
perativa, de Ciédi to de Cremooa,. en 
I ta l ia . 
i Consiguieron también grandes pre-
mios: ia Cámara Sindical de la indus-
tria de edificios dal Sana, la Tipogra-
íía Paris ién) el Comité Central de las 
Cambras Sindicales establecido en 
P a t í s , la Litografía Par i s ién , la Cáma-
ra Sindical de empleados de comercio 
deBanleoSj la de tejedores de Lyou, 
la de limadores traneeses. Ja de teje-
dores, la. de maquinistas y fogoneros 
de ferrocarriles, la de carpinteros de1 
Par ís , la Alianza de Comerciales é l u -
duatnales Franoeses, la Sociedad, 
Central de Aquitecto», la Bolsa dell 
Trabajo de Totosa, el Centro Federal 
Otól Cióxiito popular francés, la Socie-
dad de estudios práct icos de Econo-
mía social de Par ís . Todas.estas Cor-
poraeioaesison francesas. 
La federación americana del Traba-
j ó l e ! Cuu'íejo del Trabajo de Maesa 
chussetay la Comisién de Educación 
y Economía Sociales, son los yanquis 
premiadnp. 
Per úitimo, se o t o r g a r o n dos g r a n -
des premios y Van A l a r c k i , do U u h i U 
da y a n n a Asociación alemana. 
Clase 104.—Sindioatos agricolos y 
crédito agr ícola .—Dalos 10 grandes 
nremios se han concedido 9 a Francia 
y 1 á Ix.Hlia. 
Otase 105—Reglamentac ión del tra-
bajo..—Han conseguido grandes pre -
mios á los ministerios de la Industria, 
de Alemania, Francia, I t a l i a , Bélgica 
é Inglaterra; el ministerio del Interior, 
de Austria; varios Centros Oficiales 
d^ Inspeación Obrera de los Estados 
Cnirioí; la Asociación de Industrias 
de Francia, dos de Segaros del mismo 
p a í s y la,Dirección Imperial de Segu-
ros de Berl ín . 
Clase 100.—Habitacionesobreras.— 
PllfP 12S I g í l i i t \ m \ \ Í8 ÜÜSiU Si 138 l i r a 
H é aquí la prueba* 
331 producto de medio siglo. 
¡ ¡ l o que se podría hacer con 17.000,000!! 
En estos cincuenta años ia COMPAÑIA DE S1NT- 3 
QER construyó y vendió 1 7 . 0 0 0 , 0 0 0 da roáqni^ 
ñas de coper, de mndo quo con este inmenso produc- | 
to se podría censtfair una cabeza ue máquioa tan " 
grande qne lleír«rTa desde la f.ibrica de SItfGER-en w 
Elizabethport, N. Y., hasta s i otra fábrica^ ea. Kib-
bowee, Escocia; La bas1» tendría 'SfSfjfo millas de. ; 
largo y 1,200 de ancho, y la pane superior saliente ' 
de la barra de la a<ru.ia, sería I,5í0 mil as más alta -
qne la tierra. ¿Hay alpriinn otra Compañía de má-
quinas de roeer que pueda decir otro tanto! Gen-
clusión: .si nn fueran mifíairas máquinas euperiorea 
no ee hubieran construido tantas. 
¡¡Qué de cosasl! nQué cíe cosaí*!! 
Tenemos una inmensa variedad, un sin. número 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entro otros, hermosas lámparas para todos los 
gustos. Cubiertos de me a, de varios fabricantes. Cuchiaoría fina y tijeras garantiza-
das." Máquinas de afeitar v de pelar. Keiojes de sobre mesa y de pared. 
Las sin rival máquinas de escribir de H A M M O N D , últimos modelos. 
Alvarez, Cernuda y Cp. 123, Obispa, 123., 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser de SINGBB, 
y de las máquinas de escribir de HAMM0ND. 
S e r o t n i t a a c a t á l o g o s g r a t i s á q u i s a l o a s o l i c i t o . 
5930 IK»W st 
jo An'o, d e á n hijo y de L ' g U , había 
algo que él n« estaba habituido á ver 
en loa rostros qae paaabaa ante sn 
vista dnn*nte eas noches; s int ió qae 
nna seTenidad tiernamente laminoaa, 
emanada de sn v i l a cuotidiana, b i í í a 
ba los habitantes de la ínsula, y qne 
podía existir una belleza, no había oo 
nocido jamás, l ío pudo regervarflo 
para eí eata impresión y, volviéndose 
hacia Porapouip, di j^: 
—¡Oaán distiutaesvaestra familia de 
1» que gobierna nuestro Ntróu!—dijo. 
Ella levantó sa rostro delicado ha'jU 
la Inz crepascular y respondió con sen-
cillez: 
—|No es Nerón quien gobierna el 
mando, sino Dios! 
Habo entoacee aa silenoio. 8e oían 
en la avenida los posos del viejo A i l o , 
de Vinicio, de Ligia y del niño; pero 
antes que el grapa llegase allí, Petro-
nio preguntó todavía: 
—¿Orees, pues, CJ los dioses, Pono-
poniaf 
—Oreo ea DÍOÍS qae es Uno, Jasto 
y Todopodero^u—respondió la d^ua*. 
ÜAF1TULÜ I I I 
—üree en an Dios que es ano, todo-
poderoso y jas to—repet í» Petronio 
cuando eetavo en la l i tera al lado de 
Vinicio.—«Si su Dios ea uno todopode-
roso, e s d a e ñ o de 1» vid» y de la muer-
te con jnstioia. ¿Por qaé entonces 
PompouU lleva lau» por JaliaT L 'o-
raado a Julia oeneara a 6a Dics, Es 
•necesario qu« yo somata este razona 
miento á nneetro mico con barba de 
bronce. 
Eo cuanto á las mujeres convengo 
en qne cada una posee tres ó cnatro 
almas, paro ninguna razonable. Pom-
p o r ú haría bien en meditar con Séne-
ca ó con Oornato sobre qae sea sn gran 
Logos. 
Ujben oDaoner las 8ombra«í 'de Xenó-
fanes, de Parraéoid», de Zenóo y de 
Platón, que se fastidian allá abajo, en 
el país de los orimerios, como pinzones 
enjaulados. ¡Pero yo no quería ha-
blarles de esto ni á ella ni á Planto' 
¡Por el vientresagrado de la lais egip-
cia! 
Si les habierA dicho de bnenas á 
primeras el motivo de nuestra visi ta, 
supongo qae sa vir tad hubiese vibra-
do como el alambre al golpe de ma-
za, 
¡Y no me he atrevido! ¿ t n creerás , 
Viaiciof ¡No me he atrevidul Los pa-
vas reales son animales mnf hermo-
sos, pero su grito es demasiado estri-
dente. He tenido miedo al grito. Es 
preciso, esto no obstante, que te feli-
cite por ta eieooióa. ü a a verdadtra 
'•Anrora de rosados d e d o s . . 
¿Y sabes quó me ha recordado tam-
biónt ¡La primaveral 
No-noestra primavara de Italia, en 
donde apenas aoá y acullá floreoe un 
manzano, ea tanto que loa olivos per-
manecen obstinadamente vestidos de 
gris polvorltaoto, no, sino más bitn esa 
Son varios los ministerios que han ob-
tenido grandes premios, y además 
5 Sociedades franceses, 2 inglesas, 
2 rnsas y 2 alemanas (entre estas úl-
timas la famosa OasaKrnpp.) 
Oíase 107.—Cooperativas de consa-
mo.—Los grandes premios son 19, 
conquistados por Asociaciones fran-
cesas, belgas, alemanas é italianas. 
Clase 108.—Instituciones para el 
progreso intelectual y moral del 
obrero.—Se han concedido 31 gran-
des premios á instituciones religio-
sas, patronales, obreras, de t iro, de 
gimnasia y de templanza, pertene-
cieoteo á Francia, Inglaterra. Alema, 
oia, Knsia, Bélgica, Suecia y los Es-
tados Unidos. 
Resalta la concesión de nn premio á 
la Casa Real de Romanía . 
Clase 109. —Instituciones de previ-
sión.—Los grandes premios son 83 
concedidos á diverso* ministerios de 
la loduatria, Qacianda ó Interior, de 
varias naciones, á las grandes Com-
pañías de Ferrocarriles y á importan-
tantes Asociaciones obreras. 
Las naciones premiadas son: Fran 
oía, I talia, Bélgica, Inglaterra, Esta-
dos ü n i d o H y Holanda. 
Clase 110.—Iniciativa en favor del 
bienestar de los coneindadanos.—Se 
han otorgado 21 grandes premios, en 
su mayor parte para ministerios y 
centros oficiales y además á la Casa 
Valere Mobille, de Bélgica, y á dos 
Sociedades protectoras de los anima-
les en lo» Estados Unidos. Se premio 
al ministerio de Hacienda ruso por 
haber implanteado el monopolio del 
alcohol. 
C'ase 111.—Higiene—Están pre-
miados los Ayuntamientos de Pa r í s , 
Berlín, Colonia, Hamburgo, Francfort, 
Mnnicb, Bndapestb, Roma, Milán, 
Ñápeles , Génova, Palermo, Tar ín , 
Viena, Bostóo, Lyon y Spa. 
Figuran promi-»doa los ministerios 
y Direcciones de Sanidad de las prin-
cipales naciones, diversos Institutos 
Módicos, varios grandes doqaea de 
RiiKia y H Príncipe de Mónaoo. 
Clase 112.—Beneficencia pública.— 
A 64 ascienden los grandes premios 
y al recorrer la lista se leen nombres 
iiastrea de hombres é institaciones 
humanitarias, tígorando á la cabeza 
de todos los premios el del Ins t i to to 
de Paeteur. 
GRUPO DIECISIETE 
CoTpprendt tres ciases. En la pri-
mera, que es la del número 113 (Pro-
cedimiento de Colonizacióo). se han 
otorgado 36 grandes premios, en s a 
mayor parte A Centros oficiales ó per-
sonajes políüicíos, civiles y militares 
de Francia, Inglaterra, Ros a. Holán 
da, Dinamarca, Perú y Por tngi l . 
En la clase 114 (Material Colonial) 
se han concedido 5 grandes premios, 
de los cuales 4 á Francia y 1 á Ho-
landa. 
Ciase 115—Productos para la Ex-
portación Colonia'.—Son (5 los gran-
des premios: 5 para Francia y para 
Inglaterra. 
QRÜTO DIEOIOCHO 
Ejército áe mar y tierra 
CIÍVSP 110 —Arti l ler ía .—Se han otor-
írHdol9 grandes premios á ministerios, 
factorías y constructores; entre ellos, 
7 á Francia, 3 á Rusia^ 2 á Bé'gioa, 2 
á Inglaterra, 2 á Austria y 1 á I tal ia 
y á México, 
Clase 117.—Ingeniería Militar.—Se 
han concedido 14 grandes premios á 
loa ministerios de la Guerra de Rusia, 
Rumania, Holanda, Estados Unidos, 
Aíéi'ico y Portugal y á Compañías 
constroctoras, á Ir Snciedad Colombo 
fila de Francia y al Parque Aeroatá-
üieo de Rnsia. 
Olsae 118—Ingeniería de Marina*— 
Cbtnvo Francia 13 grandes premio^; 
Alemania; 3; Inglaterra, 2; Italia, 2, y 
Humgrí», I 
Cla»e 110 —Cartografía ó Hidro 
grafía.—Son 9 los grandes premios 
concedidos á. los ministerios de Fran-
cia, Rusia, Bátadoa Unidos y Ruma-
i nia., 
t Clase 120.—Servicios Administrat i-
i vos»—HHÍD alcanzado grandes premios 
¡loa miniaterina prusianos, bávaro, sa-
jón y los de los Estados Unidos, Fran-
cia, Rusia ,f Turquía . 
Olaee m. -Sanidad Militar.—Tie-
nen grandes premios la Emperatriz 
María de Rusia y dos intititaciones de 
la Cruz Roj» rusa, y otra aobinspector 
genera'; la Direcnioneade Sanidad Mi-
litar de Francia, Rasia, Noruega y 
Portugal; dos institucion»a ln la Crnz 
Roja suiza, y otras dos del J a p ó o . 
N O T I C Í A S R E G I O N A L E S 
CATALUÑA 
Del i ) orto de La celona, del 2 de 
Septiembre; 
—Loa obreros cerrajeros mecánicos 
presentaron hace algunos días á sns 
patronos unas nuevas baeee para la 
regulación del trabajo aprobadas en 
••primavera que v i an taño en Helvecia, 
¡joven, fresca, verde-claro. 
Te lo jaro por esa pálida Selene, te 
he comprendido, Marco; has de saber, 
sin embargo, que ea á Diana á quien 
amas, y qne auloy Pomponia te des 
gar ra rán , como hicieron los perros de 
Aoteón. 
Vinicio con 1» cabeza baja, perma. 
neció un momento silencioso. Des-
pués: 
—Lo quisiera: la amaba, pero hoy 
la amo más si cabe. Cuando he estre 
chado sn maco, un soplo do fuego me 
ba abrasado.. . . 
Es preciso qae sea mía. Si tóese 
Zea», la envolvería en u t a nnbe cual 
otra lo, y la inundar ía de oro como 
una Danae. Quisiera besar sos labios 
basta el sufrimiento. Quisiera oírla 
gritar bajo mis abraecs. 
Qaieiera matar á Aalo y á Pompo-
nia y llevarla volando á mi casa. No 
dormiió esta noche. Voy á b»cer azo 
tar á cnalqaier esclavo y le oiré ge-
mir. 
—Cálmate,—dijo Petronio;—tienen 
los instintos de un carpintero d é l a 
Sobnrrs. 
—Poco me importa. E s preoiso quo 
yo la posea. He venido á pedirte nn 
consejo, pero si oo ae te ocurre nada, 
bascaré el medio. Aulo mira á Lig ia 
como^nn» hija soya, tpor qué he de ver 
yo en ella una esclava! puesto que no 
hay otro medio de obtenerla, ;bieu, 
•ea! 
ana nueva asamblea celebrada el U 
de este mes, concediéndoles un pUao 
para deliberar y anienaíándole¿ con 
declararse en huelga si no las acepta-
han. Y cumpliendo esta amenaza, ayer 
dejaron de acodir al trabajo lo» de loa 
talles coyoa dueQos se negaron á ac-
ceder á laa pretensiones de los obreros, 
entre tas cuales figura la de que se re-
duzca á nntve horas la jornada ordi-
naria. Los individuos qae han ordena-
do y dirigen la huelga obligaron á loa 
trabajadores del ^Vulcano" y de la 
oasa tíacuder de Barcelona á abando-
nar sus talleres ó intentaron lo mismo 
en la «'Maquinista Terrestre y Marí-
t ima." 
El número de huelgnistas asciende 
á unos setecientoa y el de los que con-
t inúan trabajando por haber aceptado 
aos patronos las bases á unos noven-
tas. 
Del día 4: 
—Ayer cootinnó la huelga de cerra-
jeros mecánicos. Según ya indicamos, 
no existe unanimidad de pareceres en-
tre loa obreros de dicho ramo, pues 
aparte de qne desean continuar traba-
jando los no asooiados, entre loa que 
pertenecen á la sooiedad hay algunos 
que tampoco se muestran muy favora-
bles á la hue'ga. Sin embargo los de la 
Maquinista Terrestre y Marina aban-
donaron el trabajo antea del mediodía; 
en el taller de motores dp gas, de Otto 
y C", de Gracia, empezó ayer la huel-
g*, sbmdo casi unánime, pues á las 
ocho de la mañana se habían presenta-
do sólo cinco operariD)*; á los talleres 
del Vuloano dejaron de asistir unos 
cincuenta y la huelga fué completa eti 
otros muchos talleres. En algrnos se 
abandonó el trabajo, gracias á haberse 
presentado comisiones de huelgnistas 
y solicitarlo. Con este motivo ae pro-
dujo en varios puntos alguna escita-
ción. La mayor parte de los talleres 
esraban vigilados por fuerzas de la po-
licía. En una reunión que celebraron 
los hoelguistas por la tarde se dijo que 
los patronos que han accedido á las 
pretensiones de los obreros ascienden 
á catorce y acordaron nombrar comi-
siones para tratar con los que se mues-
tran dispuestos á ce ier ó transigir, y 
continuar la huélga en los talleres ca-
yos dueños no acepten las bases pro-
puestas. 
Del día 6: 
—Ayer trataron de reunirse en el 
Parque los cerrajeros mecánicos de^ 
clarados eo huelga, pero lo impidieron 
fuerzas de policía y de la guardia ci-
v i l . Oon el objeto de evitar posiblea 
coacciones, en Iris inmediaciones de 
los talleres de más importancia se si 
toaron, como en los días anteriores, 
parejas de dichas fuerzas. Van secun-
dando la huelga de los cerrajeros me» 
cánicoa loa obreros de oficios s imila-
res, entre ellos los caldereros de cobre 
y en hierro y los montadores. Aunque 
no es posible determinar con exactitud 
el número de los huelguistas por variar 
cada día el de los obreros qne acuden 
al trabajo en los grandes talleres don-
de la huelga no es completa y por com-
prender ésta á mochos talleres de es-
casa importancia, puede calcularse en 
tres mil y pico. En la Maquinista Te« 
rrestre y Marít ima dejaron de trabajar 
ayer unos 025 obreros, en la Vnlcano 
210, en los talleres de Alexander 122 
y en los do la casa Escuder 80. En los 
de La Eléctrica y otros la huelga ea 
completa. 
La actitud de loa hnelguistaa fué 
ayer pací ti ',a. Parece que los de la 
Maquinista Terrestre y Marítima acón-
aejaron á sus oompañeroa que llevan 
más tiempo en la casa y han adquirido 
ciertos derechos, qne no abandonaran 
el trabajo á fio de no perderlos. 
LA C Í Í Í S I 8 FABRIL 
De un periódico barcelonéo: 
l*Ba noa di>.6 que un grupo de fabri-
cantes de géneros de algodón trata de 
reunirse y gestionar, por medio del Fo-
mento del Trabajo Nacional, cerca de 
los poderes públicos, la libre introduc-
ción del algodón en rama, por ser ao-
tualmente íiJgpaña la ÚNICA nación 
europea que impone derechos á su im-
portación. 
Igualmente gest ionará la estinción 
total de los derechos fiscales que á su 
introducción paga el carbón extranje-
ro, dado que el carbón nacional no 
basta á laa necesidades del consamo 
peninsular." 
En la Gaceta Sanitaria de Barcelo~ 
na, órgano del caerpo médico munici-
pal, se publica los datos relativos á 
nacimientos, matrimonios y defuncio-
nes habidos en el me;* de jal io últ imo. 
Se parte de la base de que la ooWa-
ción de esta oindad es de 598 (M)J ha-
bitantes. Loa nacimientoa fueron l.Oilí, 
distribuidoa en esta forma: legimoa, 
varones, 448, y hembras 517; ilegíti-
mos varona, 42, y hembras, 81. Sá ce-
lebraron 3iü matrimonios. 
FaJlecieroo 1 102 personas, de ellas 
572 varones, y 530 hembras; G7G solte-
rae, 283 casadas y 143 viu las. Clasi-
ficadas estas defunciones por edades, 
dan el siguiente resultado: en el claus-
Qne unte mi puerta oon grasa de 
lobo, qae envuelva la mancha con un 
hilo y que venga, como esposa, á sen-
tarse en mi hogar. 
—¡Cálmate, frenético raigóa de los 
cónsules! Si arrastramos aquí los bár-
baros; oon la cuerda al cuello, de t rá s 
de nuestros carros, no ea para casar-
ÜOR con sus hijas. 
No Hevea las cosas al extremo. Aga-
ta los medios sencillos y honestos; dé-
jame á mí y tomate tu tiempo para 
qoe rttL'xionemo» arabos. También, 
según mi manera de ver, Crisotemia 
era la h i j i de Júp i t e r , y ain embargo, 
no me he casado coa ella; el mismo 
Nerón no casó con Actea, aúu haoien-
do de ella una hija del rey A t a l o . . . . 
Cálmate . Pieoaa qne ai tu amada quie-
re dejar la cas» de loa Auloa para ee-
gnirte á tí; óstoí no tienen derecho de 
impedíroslo. Sdbe además que no eres 
tú sólo el in t imado; Eroa le ba comu-
nicado también sa fuego á o l l a . . . . Lo 
ha notado y se puede ti »r en mi sobre 
esta materia. 
Ten paciencia; hay recursos para to-
dr; pero hoy be pensado demasiado y 
la fatiga rae rinde. Te promoto qae 
mafiana medi taré sobie tu asunto, y 
Petronio d e j a r í a ' d e llamarse Petro-
nio si no euoontrate cualquier art if i-
cio. 
—Te doy laa gracias. ¡Que la fortu-
na te colme con sus dooesl 
—Sé paciente. 
—¿Dónde te haces oanduoitl 
D I A R I O |>E l .A M A R I N A —Septiembre 2S Í B - i m 
trí» tn«terno, 03; ha^t- cinco ma»*1». 
127; (̂ e oinoo meses A trea años, 270; 
tre* á seis años, G6; do seis a fcreoe 
«nos. 3Í>; de trece & veinte aflof, 4 3; le 
Vt-iute & veioticinco añoí», 31; de vein-
ticinco á cuarenta año». 131; de oaa-
renta á sesenta afio«, 186} de sesenta 
ó ochenta aüos, 174, y de más de 8Ü 
«ñn«, 27. 
i DM la» 1 102 defaooiones, 17 faeron 
proinmdas por enfermedades iufcooio-
eaf», 2L ñor la virnel». 40 por saram-
pión, 41 por el tifas, 8 p o r la difteria, 
175 por la tabaroalosis, 33 per las en-
fermedades oanceroaas. 93 por las del 
aparato pircnUtorio 89 por ha del r^s-
pitorir, 201 por la del dig^st vo y 230 
por las del cerebroo-espinal. 
, Dorante el mes de agosto ú t i m i 
/fneron decomisados en el mercado de 
Ban José, por orden del tenient«»-ina-
Í
>eoror don Joaq^W de Miliu». 153 ki-
os de pescado, 4()2 d« frnta, 40 la to-
I mates y pimientos y 8 leoaru^; 23 do-
1 cenas de melones, v inos trozos de 
carne de gallina y a'.gaaoa despojos 
de vaca. 
! En el citado mercado sorecandaron 
dorante dicho mes 45 362-33 pesetas, 
con on aomento de 1.3SG t> peael ; jo-
tre la reoaadaoióa de igaal mes del 
año pasado. 
UN AET'STA CATA.LA.N 
Dice el Diario de Biroñlona: 
Los diario-i de San Sebastián dan 
coentadeha conciertos orírauizados 
: en el Gran Gasino la semana ú rima y 
, la actnal por doestro compatricio e! 
' violoncelista Pablo O^sals, en anión 
del pianista señor Baoer. DA ambos 
hace la prensa de aqoella capital gran-
des elogios, prodigándoles toda saert» 
de epítetos encomlástioot.. D i O^sals 
dice qae as »mbró al p l i l i M con so 
portentosa ej nación, lo cual n ) es exa-
gerado, paes le h^m >s ja^^^lo recien-
temente d^conocióndole grandes oaali 
dades asi inritaitivas como meoánioaB, 
cnalidades qne le han Hp'an-iiio los 
T'ú^ll',o8 todos de los priuoioales cen-
tros moaicales de Eorep^ dfMidf se ha 
I resentado y qae han valido al joven 
jnfista preciada distincióo de los so-
beranos. 
V i á J E B E LOS R E Y E S 
POE TELEGRAFO 
EN" E L F E R R O L 
Terror 5 [ T i ^ noche) 
PROGAMA DEL V I A Í r a EEGIO 
Lo que parece definitivamente acnrd.ido 
reppecto al viaje regio, es que el Giralda 
Baldrá el viernes muy muy temprauo para 
pernoctar en Estaca de Vares. 
Pe allí salir directamente á Santander 
para llegar el eAbado á las sois de la tarde 
y no desembarcar hasta el domingo; per-
manect-r en la referida población el lunes y 
salir el mar te* con rambo á San Seoasciáo, 
dándola excursión real por terminada. 
Hoy no desembarcar la familia real. 
Mañana i;.i. á inaugurar el ferrocar il de 
Uetanzos y á visitar la fábrica do tcj.dosen í 
Jubia, yendo después Neda, primari e«ta-
ción de aquella linca. 
Ferrol 5 (5 tarde.) 
E n e l " G i r a l d a " — T e e n honor de Iras 
m a r i n o s e x t r a n j e r o s — L o » InTri-
t a d o s - ü n a fetogrrafía h e c h a por 
e l rey—Dos b r i n d i s . 
A las tres de la tarde comenzaron á lle-
gar al Giralda los comandames y primeros 
jefes de loa buques extranjeros. 
La banda de música del Pelayn, situada 
en la proa del yata real, tocaba el himno 
de las naciones respectivas á madida que 
subían los comandantes. 
después fueron bogando las autoridades 
j i "es, marítimas \ militares, las comisio-
jiea de los ííuerpos de la guarnición y los 
guardias marinas. 
En los muelles había muy poca gente y 
alrededor del Giralda, fuera de las embar-
caciones que llevaban á las comisiones, me-
dia docena de barcos particulares con al-
gunos curiosos. 
Al tó, servido en el barco r^gio, asistie-
ron 224 personas, porque aunque los invi-
tados ayer eran pocos más de un centenar, 
el rey Invitó esta mañana á loa guardias 
marinas. 
L s reducidas dimensiones del Giralda 
hicieron que los invitados tuvieran que co-
locarse en las distintas dependencias del 
buque, y que permanecieran de pió toman-
do té, pastas y champagne. 
El rey estuvo largo ra.t> acompañado del 
duque de Montpensier y de D. Genaro Bor-
bón, hijo de los condes de Caserta, ambos, 
eomo ya he dicho, guardias marinas. 
Después, ayudado por su profesor señor 
Loriga, hizo la fotografía de un grupo for-
mado por los comandantes de los barcos 
extranjeros, la reina y las princesas. 
La reina recorrió todas las dependencias 
del barco, saludando y conversando con los 
inviiados. 
Terminado el acto á las cinco de la tar-
de, y retirada la familia real á sus camaro-
tes, brindaron el Sr. Silvela y el comandan-
te de la fragata Asturias, diciendo éste que 
cu^ntaB felicitaciones había recibido de los 
reyes y del ministro las debía á los exce-
lentes oficiales quo manda, en nombre de 
los cuales daba las gracias al Sr. Silvela 
por el discurso que había pronunciado esta 
mañana á bordo de la fragata Asturias. 
Contestó el jefe del gobierno manifestan-
do que cuanto había dicho en su discurso 
lo juzgaba como una necesidad nacional, y 
que estaba decidido á, ii.fluir cuanto pueda 
en el Parlamento para lograrlo. 
—¡Contando con vuestro patriotismo 
dijo—Dios premiará nuestros esfuerzos. 
Castcll. 
Ferrol 5(11 noche ) 
L a c u e s t i ó n de e t l q u o t a - R a s o s » 
f r a i i c a s e s v e s p i ñ o l e s - B A a q u a * 
ta e n e l "Pela73"—Otros obae-
q u i o s - E L b a n q u e t e á S i l v e l a -
C t r a s n o t i c i a s , 
La cuestión de etiqueta entre las autori-
dades militares ^ miricimis sigue en pie. 
Se sabe ünicameote quo, aparte lo ocu-
rrido en el arsenal el d i i q'n desembarca-
ron los royes, lo que sucedió aver fué que 
el capitán general de la Coruña envió al 
coman iante del apostadero una cotuinioa-
cióa con las iuatrajolonea para la racep-
ción. 
El caoltán general InteriT) del dipxrta-
mento, señor mirquós de Arellaao, la de-
volvió sin abrirla, aunneiando que el se-
guí in osas instrucciouea Iba á uimiclr el 
carjfo. 
Los marinos rasis y franaeses fraterni-
zan por las calles, viéndose tambié i de un 
modo palpable las sinjpatías de óitos por 
los españoles. 
El Sr. Si vela ha ofrecido esta noche un 
banquete á bordo del Pelvjo á los coman-
dantes de los buq íes extranjeros, cir^ea-
pondiendo así en nombro de la marina á 
los obsequios quo aquellos distinguidos je-
f.is dispeosarou en eus banjos X las autorí-
dades mamimisy A las oli jialidales do los 
buques españoles. 
Para mañana ha orgiaisalo n ía g i n á 
ia Graña en honor de los marinos extran-
jeros la oficialidad de la anmla ospañ)la. 
Parece que por lio se b i arregla lo .lo del 
banquete qtle el Ayauumiooto pTrocía al 
Sr. Silvela, y q.io Sd cjlobrara mafnna por 
la noche.' ' 
Lo* buques extranjeros zarparán a¡ mis-
mo tieraprqao el Gira $ifé\ viernes al me-
dio día, o irá i ê colfitiodo al vate real h ista 
alta maf, donde seulb^pedirán. 
B! Ayiritámiento, el nombre d^l Ferrol, 
regalará al Sr. Silvela una notable aza ta, 
con motivo de la invjguracun de 'as obras 
del ferrocarril de Betanzoa, que se celebra-
ra á las cuitro de la tarde da mañana. 
La azada es de plata v el m uigo de óbi -
no con incrustaciones de plati. En una 
cara se lee:'-Al Excmo Sr. Sdvela." En 
la otra "El pueblo del Ferrol, 5 de Saptiem-
bre." 
—El vecino de la Graña D. E icronio Ote-
ro ha entregado al gobernador militar una 
exposición que dirige á la reina ofreciendo 
al Estado an terreno do quinientos ferrados 
de extensión para campo de tiro. Lo ofre-
ce por varios añ >3 granmara <ute. 
— El profesor de pintura de la Escmla de 
Artes y Oficios, D E lirardo Vega, Ir v re-
galado á la princesa de Asturias dos bjni-
tas tablas.—re'áá,7;< z. 
Ftrrol 0,12 30 mairugida. 
Banquete en e i "Pelayo" 
El banquete ofrecido a bordo del Pelayo 
se ha celebrado en la cámara del comau-
dante, adornada con plantas y fl res. 
Ocupó la presidencia el seóor Silvwla, te-
niendo á su derecha al comió lante del bu • 
que portugués, á su izq rierda al inglés y 
en frente al almirante Cámara. 
Los dem ta puestos estaban ocupados por 
los comandantes Je los bnques rus), fran-
cés é italiano, los generales'Arellano, \1 )r-
gado v Perea y IrM co ninlintes del Pala-
yo. Os ido y áe\ Uruni i . En junto lü co-
mensal"8. 
El señor Silvela brindó en francés, dando 
gracias á las naciones que h\n enviado sas 
barcos para demostrar sus sinaoatl ÍS á Es-
paña, que son dablemente de agradecer on 
o.̂ tos momentos de desgracia. 
Sin más discursos se levantaron los co-
mensales, ptaando á otra cámara, donde sj 
sirvió el café. 
El acto terminó á las once y and i a. 
I M P R E S I O N E S 
(NOTAS TELEGRAFICAS) 
Ferrólo, 11,20 noche. 
El día de hoy ha sido como el de ayer, 
puramente oficial. Los reyes no han pues-
to sus piés on tierra. 
Esta noche no ha habido más ilumina^ 
ciónos que las oficiales. 
La calle Real ha lucido la suva de pabe-
llones f rmados con guirnalda,* de ram-ije, 
de las que penden lámparas incandepcen-
tes, dando á la calle aspecto de temfjio, 
probando una vez más que la primitiva á 
la veneciana, es la más bonita de cuantas 
se conocen. 
Por amargo contraste de las cosas de la 
vida, la capitauíi general luce una ilumi-
nación de lamparilla de colores que dan 
alegría al edificio, donde en estos momen-
tos todo es tristeza y llanto por la desgra-
cia ocurrida el lunes. 
El señor Silvela ha prodigado hoy su 
elocuencia, y sus palabras tendrán segura-
mente tanta resonancia como alegría han 
producido en este pueblo, para el que ha-
ber marina es vivir, aunque ê a marina es-
té en los diques, como el 'lard'inil fíisneros, 
el Reina Regente y el Catalán i , que van á 
quedar anticuados en los artilleros. 
Espérase cm interés los brindis que se 
pronuncien, si llegan 4 pronunciarse, en el 
banquete qne dé el señor Silvela á los co-
mandantes de los buques extranjeros. 
La fantasía pública, que de un grano ha-
ce una montaña, se ha fijado en el detalle 
de que sólo en los buques ruso y francés 
hubiera brindis. 
•EN" P O N T E V E D R A . 
Ponteaedra, 4, 3,30 tarde. 
F e l i c i t a c i ó n de l gob ierno 
El gobernador de esta provincia ha re-
cibido un expresivo telegrama del señor 
ministro de la Gobernación, felicitándole 
al terminar el viaje regio por esta provin-
cia, por el acierto quo ha demostrado y el 
celo con quo ha respondido á la confianza 
qao en él había depositado el gobierno. 
Para Ioso íQí is pobres 
Saplioo á las personas generosas y 
caritativas remitan al Dispensario 
''La Oaridad" alguna leche condensa-
da, arroz ó harina de maiz, para nnesá 
tros niños pobres. Dios se lo pagará 
y los niños se lo agradecerán. 
M. DELFÍN. 
J Í I L L . A 8 . 
B U T A C A S . 
S I L L O N E S . 
M E C E D O R E S . 
C O M A D R I T A S . 
S I L L A S 
G I R A T O R I A S 
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NOCHES TEATRALES 
P A Y R E T 
L A F U N C I O N L E S A R A C H A G A 
L a obra está hecha. 
Su»* iniciadores y sns interpretes, to-
dos por igual, han colaborado en tan 
feliz realización. 
Loa periodistas, nnidos por el carita-
tivo pen^miento qne presidía la fiesta 
de anoche, han reafirmado la fraterni 
dad de toda la vida. 
Payret presentaba an golpe de vista 
admirable. 
Una Bosiedad numerosa de damas 
elegantes y oaballwms distinguidos bri-
llaba en la nala del hermoso coliseo. 
gracia, la distinción y la hermo-
sura de nneatraa mnjerer», estaba allí 
en representación caracterizada y se-
lecta. 
Dicho esto qne citar nombres? 
Evoqae el lector las figara^ principa 
les dül mando habanero y la relación 
de la concurrencia quedará hecha con 
algunas que otras excepciones. 
VA programa se cumplió con toda fi-
delidad, número por número, sin sn-
preción y ein alteraciones. 
Aplaudidas funroo las tres compa-
ñías teatrales que totnoron pacte: la de 
lío* Bufos Onbauos en L< s ffeeing de un 
duelo, obra «le los señores Vicente Par-
do v el maestro Palau que provocó de 
continuo la hilaridad de los éspeotado. 
res; la del teatro Lara en La trancada 
del gillego, zarzuelita divertidísima en 
la qne el popular actor Regino Lón o 
estuvo inimitable en el papel «i. San-
tiago Birreiro-, y la del teatro de Albi-
sa en l a Ohavala, donde es siempre 
tan justamente aplaudida la señorita 
Pastor. 
La parte de concierto, amena y bri-
llante. 
La B»nda de Policía, organizada ca-
da vez con mejores elementos, gracias 
á los inteligentes esfuerzos do su di-
rootor, el señor Tomás, jov^n y nota-
ble profesor, llenó su cometido á satis-
faoción completa del público. 
La Ban ia—lo ha demostrado anoche 
una vez m á s — i s m tUu'o de honor 
del üuerpo á que perteueee. 
Adelina Domingo, la violinista qne 
hoy toda la Qabana aclama, \ekViriuose 
que realiza verdaderos prodigios coa 
su admirable arco, produjo en el ao^ 
ditorioiumensoentaaiamnoen la{ejeca-
cióo de los Aires íf tliemioi de Sarasa-
te, que tocó aoompañada al piano por 
su hermanita, la graciosa Lucía, ooa 
valeooiauita qne más bien parece ana 
mnvsmé escapada de las riberas del 
Yok ohama. 
Inteaoiooalmonte he dejado para lo 
último á Valdivia. 
E l cronista, maestro de cronistas, 
estuvo anoche á ia altura á que nadie 
ha llegado cutre nosotros recitaado 
versos. 
L a /̂ o/mflda ¿>8 obra de Zeno Clau-
dia que en boca de Valdivia, coa su 
dicción exquisita y su mímica irrepro-
chable, se avalora y embellece. 
L a ovación que conquistó anoche el 
genial literato es la misma ovación 
que siempre, en todo tiirapo y ante un 
culto público, e*tá renervida al Gande 
Kostia ou^n io re ite las liadas etitro-
tas del bardo b rioqueño. 
Para corresponder á esa ovación, 
nutrida y entusiasta, recitó Va divia 
la sentí lísim i poesía B l reo d tmwr te . 
Nuevos aplausos, nuevas aolamacio 
oes lo d^epi lieroa al abaudouar el 
ual.-o escóaioo. 
Y al e r r a r estas líneas, escritas al 
correr de la plum* v bijo la impresión 
de las gratas emociones de la noche 
anterior, justo s*ra consignar pública-
mente la gratitud de coantos henus 
organizado la función á favor del po 
ore compañero Ignacio áarachaga, ha-
cia tod»s cuantos cou uua geaerosi-
dad sin precedente tomaron parte en 
el espectácalo. 
Nadie negó su concarso. L a con-
ducta del doctor Saaverio cediendo 
gratis el teatro es la misma conducta 
que todos han seguido: las empresas, 
los actores, las orquestas, los autores, 
todos en una palabra. 
Preciosos booqnets de rosas, hechos 
on los jardines de F l Fénix á mitad de 
nreoio, en obsequio del beneficiado, 
fueron ofrecidos á las principales ar-
tistas que tomaron parte en la brillan-
te, inolvidable fiesta de la prensa ha 
bañera. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
L A P A L M A D A 
(Poesía recitada por el Sr. Valdivia, 
Oonde Kostia, en la función efeotna-
da anoche en el teatro de Payret.) 
Epoca, no muy añpja; 
hora, la noche mediada; 
lugar, una encrucijada 
que alumbra una car dileja. 
iSombra&T.. Lo circundan todo. 
jTLcosT.. Silencio sombrío; 
en el aire, mucho frío; , 
en la tierra, mucho lodo. 
De arriba, copos de nieve; 
de abajo, helado vapor; 
y apenas tenue fu'gor 
de aquel choque irradia leve. 
A lo lejos, sombra densa, 
negruras que atemorizan, 
fantasmas que se deslizan 
y sólo el miedo condensa. 
En lo cerca, languidez 
de luz: si alguna aparece, 
la difunde y desvanece 
insoúTiable lobreguez. 
Allí uua casa, un balcón 
que domina la calleja, 
y por debajo una reja 
que guarda rudo aldabón. 
Hay grifos en el alero, 
la boca abierta y con traza 
de ser constante amenaza 
del rondador callejero. 
Aristas de viejo arte 
do la escarcha se amontona 
y en conos se apelotona 
ó en cenefas se reparte. 
Disimulado postigo, 
callado como lo sueña 
el que va tras una dueña 
ó escapa de un enemigo. 
Algún pórtico saliente 
que forma un ángulo entrante: 
un peligro al caminante, 
un abrigo al delincuente. 
Y, por fio, junto á un fanal 
por el tiempo ennegrecido, 
hay un santo guarecido 
por empanado crletal, 
que parece que en tal punto, 
del epqalnazo en lo Interno, 
está con mutismo etéreo 
contemplando aquel conjunto. 
Pasns no pueden sonar, 
pues la niuve lo» extingue, 
pero un bulto se distiogue 
que avanza con largo andar. 
¿Galá'if ¿Rondador villano? 
¿Tahúr quo incautos huameat 
¿Peiiz que va á Citereat 
¿Presa de alguacil insano? 
Ni ae sabe ni se indaga, 
mas se deja comprender 
que va de alguna mujer, 
enamorado, á la zaga. 
Llega junto al caaerón, 
receloso se detiene 
como aquel á quien conviene 
disimular la intención, 
mira en torno, ae cerciora 
de q re todo va á su lutento 
á tiempo que en un convento 
so escucha lenta la hora, 
y.entonces, á la fachada 
mirando ya sin rebozo, 
deja caer el embozo 
y da una fuerte palmada. 
Eco que al aire contunde 
y lo remueve y lo ahonda, 
cabalgador de la onda 
que lo lleva y lo difunde; 
romor que brot;i al batir 
manos de rudo chocar, 
tan veloz en el sonar 
como presto en el morir; 
nota t-úbica y medrosa 
que avisa, llama ó asusta, 
en la soledad augusta 
de la nnche silenciosa, 
al escapar de las manos 
para subir por el muro 
buscando asi o seguro 
que la libre de profanos, 
¿quión acierta á comorender • 
qué íin aspira á lograr? 
t \ quien osa despertar? 
¿ \ quióu quiero conmover? 
Gruje, se evade, aletea, 
sacude el confín do mido 
como una cinta de ruido 
que palpitante cimbrea; 
se dilata, sube, flota, 
se tiltia si ha la por dónde, 
en una grieta se esconde 
ó por un hueco se agota, 
y va, por fio, diligente, 
con su lenguaje conciso 
á despertar al remiso 
ó á calmar al impaciente—. 
Alza, la vista al balcón 
el misteiiosD galán, 
movido por el «f n 
del que acecha la ocasión. 
Y «i balcón rpira sombrío, 
como cu- dro sin figura, 
orla indecisa y ob-u'ura 
que está envoivieado el vacío. 
Arriba, el arco de piedra, 
sosióu de labrad > esoudoi 
blasón do el tierno ' sanudo 
hizo germinar la hiedra. 
Debajo, férrea barapda, 
que fácil curva describe, 
el mirador cirennficribe 
y lo decora y lo agranda. 
En el caprichoso e< rejo, 
labores donde pudie a 
tejerse una ecredadera, 
colgar su nido un vencejo: 
y dentro de aquella arcada 
v aquel barandal labrado, 
hueco de sombras poblado, 
f<tuce en el muro fraguada 
sonó un pestillo indiscreto .: 
tal vez no quieo callar, 
que no puele el moho guardar 
«o amores no secreto; 
y entonces en el balcón 
apareció una fieura 
como m.igica escultura 
producto de una ficción. 
Femenil contorno: dama 
que, sin verla, se presiente; 
que acu le límidamento 
adonde el amor la llama. 
Verla el de abajo, trepar 
por la reja con destreja, 
subirla con lige eza 
y en ol balcón cabalgar, 
audacia fué rea izada 
por el galán con lal tino, 
que siguió el mismo camino 
por dondei entró la palmada. 
Y tras la atrevida trupresa, 
sin curioso que escudriñe, 
un brazo am-inte que ciñe, 
un labio ardiente que besa, 
breve dintel que ee pasa, 
puerta que alguno cerró, 
y todo inmóvil qnndó 
en la calle y en la casa. 
Después soledad, misterio; 
mucha escarcha, mucho frío; 
se restab^^e sombrío 
de las pombras el imperio. 
Fulgores que languidecen, 
ráfagas ríe soplo helado, 
rastro en la nieve grabado, 
ec^p q ie se desvanecen . 
Y el escudo señorial 
del balcón quedó en la arcada, 
como careta colgada 
sobre inmundo lodazal. 
Por allí de fácil modo 
subió impaciente el amor; 
por allí bajó el honor 
á revolcarse en el lodo. 
E'T noches que ya pasaron, 
por allí, donde pudieron, 
¡cuántos amores subieron! 
¡cuántas deshonras bajaron! 
Que sí no puede el azar 
hor ra y amores reunir< 
si «1 amor quiere snbir, 
tiene el honor que baj^r. 
Y así, eu la triste calleja, 
hallaron franco portillo: 
para bajar, un pestillo, 
para subir, una reja 
Mientras, á la casa adjunto, 
del esquinazo en lo interno, 
está el santo sempiterno 
contemplando aquel conjunto.... 
M. ZBNTO GANDÍA. 
CRONICA D E P e L I G I A 
N O T I C I A S V A R I A S 
Loa tenientes de policía don Alfredo Bo-
reti y don Augusto Feria, practicaron un 
registro en la cesa n? 5 de la calle de Em-
pedrado, residencia de don Ramón López 
Pérez, en cuyo poder ee ocupó un reloj de 
oro, cuvas señas coinciden con uno que 
hace pocos días le fué hurtado á un vecino 
de esta cap'tal. 
López Pérez manifestó que dicho reloj 
lo tenía en su poder por habérselo defado 
en garantía de 31 pesos ^centavos oro, el 
conductor del coche de plaza n? 5,260, Ra-
món Alvarez. „ ^ , , 
Detenido este último, manifestó asimis-
mo que la citada prenda la compró hace 
próximamente seis meses á un deaoonocido, 
on momentos de hallarse estacionado en la 
calle de Amistad y Dragonea. 
Fernández ratificó lo manifestado por 
López Pérez, do habérselo dejado en ga-
rantía por cierta cantidad de dinero que le 
prestó. 
De este hecho sa dió caeata al Sr. Jaez 
de guardia, ante cuya autoridad fueron 
presentados los señorea López Pérez y Fer-
nández. 
A las cinco de la tarde de-ayer fué asis-
tido de primera intención en el hospital 
Nuestra Señora de las Mercedes, el blanco 
Antonio María Cantóu, natural de España, 
casado, de 36 años y vecino de la calle 5% 
uúmero 7i), en el Vedado, de quemaduras 
de segundo grado en la cara y herida pe-
netrante en ambos ojos y leolonea contu-
eas en el dedo meñique de la mano izquier-
da j reglón hipotenar de la misma mano. 
El doctor don Luis Ortega oue lo asistió, 
certificó que su estado era de pronóstico 
^Segrtn la policía, el señor Marín sufrió 
casualmente dichas quemaduras y lesiones 
en las momentos de explotar uo cartucho 
de materias explosivas al irlo á colocar en 
un barreno, do las canteras en que traba-
1)8 este hechf) se dió cnent» al juzgado 
del Oeste, y el lesionado quedó en el hos-
pital para atenderse á su asistencia mó-
dica. 
Don Marcelino Alfonso, vecino de Plrl-
jigua número 12, en el Vedado, puso en 
conocimiento del capitán de policía de la 
0" estación, que doña Carmen Diaz Medi-
na, con quien hace quince años se casó, ha 
desaparecido del domicilio conyugal lleván-
dose tres hijos. 
Alfonso ignora dónde pueda encontrarse 
su esposa. 
Antonio Palmeiro Durán, dependiente y 
vecino do la calle de Empedrado número 81 
se presentó al medio día de ayer, en la 8? 
estación de policía, manifestando que en la 
mañana de dicho día, al subir á la barbacoa 
del cafó El Sereno, situado en la calle de 
su doibicilio, esquina á la de Monserrate, 
se encontró abierta la puerta de la misma, 
al pasar al interior notó la falta de un a l -
filer de corbata, un reloj de nikel y varios 
pañuelos, ignorando qnién 6 quiénes pue-
dan ser los autores de este hecho. 
El conductor del carretón número 970. se 
quejé á la policía, que habiendo cargado 
varios efectos en el establecimiento de ví-
veres de la calle del Sol número 95, para 
llevarlos á la casa de los señores Galbán 
y O", situada en San Ignacio número 36, 
notó la fa ta de una caja de coñac, la cual 
le fué sustraída durante el trayecto, no sos-
pechando quien sea el ladrón. 
Ayer fué detenido por el vigilante 412 de 
la primera Estación de policía, el menor 
blanco Julián González, á quien fe le ocupó 
un pomo de dulce que había robado en el 
kiosko de la calle de Aguiar esquina á Em-
pedrado. 
Ante el capit.in de la cuarta Estación de 
policía, ee presentó el moreno Serapio Cal-
vo Luri, vecino de Glorí i 07, denunciando 
á don Francisco Gudas, dueño del taller de 
ebaoisterfa de la calle del Aguila dúmero 
2 10, á quien le encargó la construcción de 
varios muebles, entregándole por adelanta-
do su importe, con la condición de que los 
tnviera concluidos para el día 24 de este 
raes, y que al pasar á buscarlos en dicha 
fecha, supo que Gudas había vendido el es-
tablecimiento, alzándose con el dinero que 
le entregó 
El acusado no ha sido habido. 
Las pardas María Fernández Díaz, Car-
men Delgado y Julia Martínez, fueron de-
tenidas por el vigilante 70, al encontrarlas 
en reyerta en la VÍA pública, y promover 
escándalo. 
Por ser acusado de corruneción de meno-
res, fué detenida ayer la meretriz Julia Ro-
dríguez, vecina de la calle de Egido y San 
Isidro, y conducida al Vivac á disposición 
del Juez Correccional del primer distrito. 
Durante la ausencia de los inquilinos 
de una habitación de la casa calle de Fun-
dición número 1, le robaron varías piezas 
de ropas, un paquete con mercancías por 
valor de 35 pesos y una bandera inglesa. 
Mrs. Thomas Huids y Dario Enttens, 
qne son los perjudicados, manifestaron no 
tener sospfv'ia, de quienes puedan ser los 
autores de este hecho. 
E l doctor Ojeda, auxilió do primera in-
tención al menor Mario González, vecino 
de la calle de los Sitios número 38, por ha-
ber sufrido quemaduras, de pronóstico me-
nos grave, al caerle encima un jarro con 
leche hirvkndo. 
A la dispnsisión del Juzgado Correccio-
nal del segundo oistrito fueron puestos la 
morena Francisca Gómez v Gómez y An-
drea Duarte Gatica, por acusarlos la turca 
Elena Leis, del hurto de un espejo. 
Ayer tarde fueron detenidos á bordo del 
vapor alemán Schleswiq los tripulantes del 
mi.-mo Otto Stern, Hermán Jbomansons, 
Hermán Mock y Henry Pian, por encon-
trarse ebrios y promover desórdenes, ha-
biendo salido herido en el oj » derecho y en 
la clavícula del mismo lado el marinero P*»-
blo Regen, cuyas heridas fueron califica-
das de menos graves por el médico do 1̂  
casa de Socorro. 
Los citados tripulantes fueron arrostados 
por los policías del puerto don Agustín 
Conde y don Juau Ríos, los que se vieron 
precisados á hacer uso del club, por haber 
sido agredidos. 
G A C E T I L L A 
ZARZUELA Y OONOIERTO.—Arabas 
cosae nos ofrecen esta noche—noche 
de moda—'oa programas de Albina. 
E s la última presentación en es^e 
teatro de la notable violinista valen 
ciana Adelina Domingo. 
L a empresa ha combinado en este 
orden la función. 
Primero:—La Alegri-% de la Huerta. 





Balada y Polonesa, 
Wienatcski. 
Tercero.—María de los Angeles 
Coarto.—Oonoierto por la violinista. 
Número 3. 
Fantasía Kigoletto, 
A l c r i , 
Númaro 4. 
Canto del Ruiseñor. 
Sar ásate. 
Qninto.— Chairan Margaux. 
L a función—casi huelga decirlo—es 
corrida. 
ATENEO JOBDÁ,—El plazo para la 
admisión del alumno de uno ú otro se-
xo que á juicio del tribunal de examen 
meiezoa la plaza gratnita de alumno 
en el Ateoeo-Jordá para la enseñanza 
del canto, expira ei dia último de este 
mea. 
E l tribunal lo componen el distin-
guido Marqués de Esteban—presiden 
te honorario del Ateneo-Jordá—los re-
putados profesores de música señores 
Serafín Kamirez, Rnpoick y Mario Va-
rona y el bien querido director de esta 
institaoióa D. Enrique Jordá. 
Y a hay presentadas varias solicitu-
des para la ofrecida plaza. 
BODAS.—El sábado contrajeron ma-
trimonio en la iglesia del Vedado la 
bolla señorita Elvira Hernández y ei 
apreoiabie joven D, Baldomero Pedre, 
siendo apadrinados por el señor Al -
fredo Mornau y su distinguida etfposa 
la señora Francisca L a Btanoh. 
Los desposados pasarán la lanado 
miel en en morada de la elegante quin 
ta d^ ''Pozos üu'ces.** 
jQue Dios bendiga su anión! 
COSAS ÜB OAJAL.—tíll célebre histó-
logo üajal, á quien el C ongreso de 
Medicina de París acaba de conceder 
el premio de honor, es uno de los hora-
bres más distraídos del mundo 
En cierta ocasión, salió de Hirneio-
na para uno de los pueblos Inmedia-
tos, acompañado de varios módí ios, 4 
quienes daba conferencias partioola. 
res de Histología y Anatomía Patoió . 
gica, con el objeto de adquirir cier-
ta clase de materiales para sus in-
vestigaciones cientílloas. Era ternpra. 
no, y antes de partir, tomaron los ex-
cursionistas chocolate en uno de loa 
cafés que enoontraren al paso. 
A las nueve ó diez de la mañana, al-
morzaron en dicho pueblo, y al levan-
tarse de la mesa, Cajal echó mano a l 
bolsillo para sacar el pañuelo, y COQ 
asombro que hizo estallar en boca de 
los circunstantes una ruidosa carca» 
jada, en vez del pañuelo, sacó la ser-
villeta que le hablan servido con el 
chocolate en el café. 
E l ilustre aragonés había dejado su 
pañuelo de bolsillo al lado de la taza 
vacía. 
Un día, durante la hora de cátedra, 
entró el conserje & decir á Cajal que 
un criado reclamaba el sombrero qne 
equivocadamente se había llevado, 
creyéndole suyo, de casa, y qae perte-
necía á uno de los médicos qne asistían 
á las conferencias particulares del 
gran histólogo. Al saber de lo que 80 
trataba, alargó el brazo y entregó la, 
chistera, al mismo tiempo qne el coa* 
serje dejaba sobre la mesa la del pro* 
fesor, prosiguiendo éste la explicación 
interrumpida. 
Cajal había entregado la chistera del 
médico manchada de yeso, debido á 
que la esponja que servía para borraé 
loque él dibujaba en la pizarra, se ha-
llaba, cuando compareció el conserje, 
encima del sombrero. 
EN LA VÍBORA..—Se acabaron las 
matinées de la playa, pero aún quedan 
las de B l Progreso, la simpática socie-
dad de la Víbora. 
L a del domingo promete superar á 
las anteriores en animación y concu-
rrencia-
Toda la jnventod de JepfU del Mon-
te se propone estar esa tarde en los 
salones de su centro predilecto. 
E n primera linea, Juvenal, 
LARA.—Es noche de estreno. 
Trátase de on juguete cómico tita-
lado ios d's vitjos original de D. Josó 
G. Nuza y que se representará en i a 
segunda tanda. 
A las ocho, ¿Qué feriif y á las diez, 
Envenenamiento, dve o v muerte. 
En los intermedios habrá, adpm^« 
del baile, nnevas vistas en el kinetos-
kopio. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón dioe á nn amigo: 
— ¡Sov mny desgraciado! Figúrate 
que creía haber encontrado un novio 
rara mi hija. Sope qne pra un grsa 
gastrónomo y, para agapajarle, torré 
nna cocinera de primer orden. D^P— 
poé^ le convidé á comer cinco ó seis 
veces.. 
— ¿ Y q o é f 
—Nada. ¡Que se ha casado con l a 
oncintral 
E S P E C T A C U L O S 
ALEISU.—Compañía de zarzuela— 
Fnnción corrida.—A las ocho.—1? L a 
A i grta de la Bve i'.—2o Concierto 
p^r la ^minenr*1 violinista niña Adeli-
na Domingo;—3o María de lox Angeles. 
— 4o ÍM vinkista níñn Adelina Domin-
go.—5? flhitt ou Afarga •x. 
VAB ÍI. - Foncióo a beneficio de Ra-
mitos y Gsn roso Gor zález.—Fuegos 
artificiales,—Las zarzuelas E l Chévere 
* a túa y A cas irse ó á morir. — Bailes 
y canciones. 
LARA,—A las 8: ¿Qué f i r á ! ó La viu-
da v rgm.—A las í̂ . L"S dos viejos.—A. 
iae lí): lúnvenenamie-t >. duei* y muerte» 
SALÓN TEATRO CUBA.— Neptono y 
Galiano.—Compañía de Variedades.— 
Función diaria.—Los jn vea y nabados 
baile después de la lunción.—A las 
ocho y coarto. 
E L DORADO.- (San Isidro 74).— 
Compañía de Variedades. Función 
diaria. 
PUBILLONRS.—Magnífico O.rmuseL 
Poncién diari»* d« 5 de la tarde á diea 
de la mx-he. Loadlas festivos empeza-
ra á las tros. T^nda 5 centavos. 
Septiembre 2 7 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOKTE: 
1 hembra, blanca, le^ítínoa. 
1 varón, meatizo, natural. 
DISTRITO SDK: 
1 hembra, blanca, legítima. 




4 hembras blancas legítimas. 
1 varón, blanco, legítimo. 




Juana Sánchez, 2 años, blanca, Habana. 
Cervario 31, Meningitis. 
Luis ülloa, 6 años, blanco, Habana, Pra-
do 3 Paludismo. 
DISTRITO SUR: • 
Arturo Aguilar. 45 año», blanco, Matan-
zas, Escobar 2-8, '1 uberculosis, 
DISTRITO EST«: 
Gil Soler 1 ]¡2 años, blanco, Habana. 
Compostela 109. Fiebre perniciosa. 
DISTRITO OESTE: 
Manuel Alvarez, 7 menee, blanco. Haba-
na, M. González. Meningitip. 
Agueda Sainz, 7 mesee, blanco. Habana, 
Belaecoain (537. Meningitis, 
Cándido Cacedo, 18 años, blanco, Ovie-
do, Covadonga. Fiebre amarilla. 
Dionieia Mesa, 4Iaños, blanca. Habana, 
ban Rafael 145. Enteritis tuberculosa. 
María Martínez Pérez, 13 meses, blanca. 
Habana, Neptuno l(iü. Fiebre palúdica. 
Mercedes Santana, 31 años, blanca, Ha-
bana, Concordia 169. Asfixia por susnen-
aión. r 
R E S U M A N 
Nacimientos.... . . . 9 
Matrimonios.... o 
De tu nciouoc. . . . . . . . . . . . JQ 
::— • J 
I m p r e n t í y Kslereolipia del DIAKIO DE LA UAHl.VU 
MEl'TÜNO Y ZULÜKTA. 
